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Выходит раз в неделю. 25 Марта 1927 Г.
Финансы
бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении примечания 2 к ст. 21 положения о
местных финансах.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
становляют:
Изложить иіримечние 2 к ст. 21 положения о
местных финансах ют 25 апреля 1926 года (Собр.
8ак. Союза ССР 1926 г. № 31, ст. 199) х ) в сле-
дующей 'редакции:
«Примечание 2. Расходы по пи-
танию граждан, .привлекаемых ж допри-
зывной подготовке, производятся на осно-
вании ст. 31 закона об обязательной воен-
ной службе (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г. № 62, ст. 463) 2 ) за счет общесоюз-
ных средств и проводятся по смете Народ-
наго Комиссариата но Военным и Мор-
ским Делам. На таких же основаниях про-
изводятся расходы по питанию граждан,
привлекаемых к вневойсковой подготовке».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 февраля 1927 г.
(С. 3. С. 24/11—27 г. № 9, ст. 86).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении правил разассигнования субвен-
дионных пособий на 1926—27 бюджетный год и
отчетности по их использованию.
На основании ст. 204 положения о местных
финансах РСФСР («С. У.» 1926 г., № 92, ст. 668) 3 )
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляв т:
Утвердить нижеследующие правила разас-
сигнования субвѳнггионных пособий на 1926 —
27 бюджетный год и отчетности по их использо-
ванию.
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 21—26 г. прило-
жение.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 31.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
1. Распределенные Советом Народных Комис-
саров РСФСР субвенционные пособия передают-
ся распоряжениями Народного Комиссариата Фи-
нансов РСФОР советам народных комиссаров ав-
тономных республик, краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам, в точном
соответствии с постановлением Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 10 сентября 1926 года о
распределении государственного еубвенцвонного
фонда на 1926 —27 бюджетный год («С. У.»
1926 Г., № 58, СТ. 450) г ).
2. До получения в Народном Комиссариате
Финансов РСФСР свода, местных бюджетов от-
дельной административно-территориальной еди-
ницы на 1926 —27 бюджетный год субвенционные
пособия по расходам местных советов этой едини-
цы на заработную плату определяются Народ-
ным Комиссариатом Финансов РОФОР на основа-
нии 'сведений мест о числе оубвенируемых еди-
ниц, согласно ст. 5 вышеуказанного постановле-
ния Совета Народных Комиссаров- РСФОР от 10
сентября 1926 года о распределении государ-
ственного субвенционного фонда: волостных по-
литико-просветительных организаторов — по чи-
слу волостей (районов), школьных работников —
по числу их на 1 августа 1926 года, а. прочих оуб-
венируемых ^работников —на 15 сентября 1926 г.
3.
 
Дополнительные ассигнования, в связи с
предусмотренным іпо местному бюджету расши-
рением сети и увеличением числа оубвенируемых
единиц в пределах, определенных ст. 5 вышеука-
занного постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР от Ю сентября 1926 года, произво-
дятся Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР на основании представленных в Народ-
ный Комиссариат Финансов местных бюджетов,
согласно ст. 187 и п. п. «л» и «м» ст. 14 положе- •
нля о .местных финансах РСФОР.
4. Оубвенционныѳ пособия по расходам мест-
ных советов на заработную плату переводятся
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР яа
места по кварталам, не позднее чем 'за два ме-
сяца до начала следующего квартала.
5. На основании периодической отчетности
мест- производятся соответствующие исправления
в суммах суібвенционных пособий, при чем из-
лишне переведенные суммы засчигываготся в счет-
назначений яа следующий квартал, а недослан-
ные —доперев одятся.
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Независимо от времени получения субвен-
ционных пособий, подлезкащие исполнительные
комитеты должны в установленный срок выда-
вать причитающееся содержание субвевируемым
работникам полностью из местных средств.
7. Субвенционные пособия по школьному,
больничному, дорожному и ветеринарному строи-
тельству, в соответствии с ассигнованиями на эти
мероприятия но местным бюджетам подлежащих
административно-территориальных единиц, уста-
навливаются Народным Комиссариатом Финансов
РОФСР в порядке ст. 3 настоящих правил в пре-
делах, определенных приложением к ст. 8 вы-
шеуказанного постановления Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 10 сентября 1926 года о
распределении государственного субвенциояяого
фонда, с соблюдением требований названной
статьи.
8. Субвенционные пособия на строительство
разассигновываются Народным Комиссариатом
Финансов РОФСР в течение первого месяца вто-
рого и третьего квартала 1926 —27 бюджетного
года равными частями.
9. Полученные от Народного Комиссариата
Финансов РОФСР извещения о суммах отпущен-
ных субвенционных пособий сообщаются немед-
ленно подлежащими финансовыми органами
местным междуведомственным комиссиям по
распределению субвенционных пособий, действу-
ющим ,на основании постановлений Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 7 января 1925 го-
да, 18 февраля и 4 марта 1926 года («С. У.» 1925
года, № 4, ст. 28; 1926 года, № 9, ст. 65) ') і № 12
СТ. 97) 2 ).
10. Советы народных комиссаров автоном-
ных республик, краевые, областные и губернские
исполнительные комитеты, по представлению
подлежащих местных междуведомственных ко-
миссий; распределяют безотлагательно получен-
ные суммы субвенционных воапособлений в рас- "
поіряжеиие окружных .и уездных исполнительных
комитетов, за исключением сумм, направляемых
на дорожное строительство губернского значения.
11. Уездные и окружные исполнительные ко
митѳты немедленно распределяют субвенционные
пособия между исполнительными комитетами и
советами на территории данного уезда или ок-
руга.
12. Субвенционные пособия зачисляются в
доходы подлежащих местных бюджетов: а) по
заработной плате —.помесячно и б) на строитель-
<ство — частями на оплату работ или в возмеще-
ние произведеиных расходов по строительству,
с соблюдением определенного для данной адми-
нистративной единицы вышеуказанным поста-
новлением Совета Народных Комиссаров РСФОР
от 10 сентября 1926 года процентного соотноше-
ния между 'субвенцией и местными средствами
на строительство.
13. Неиспользованные суммы субвенцион-
ных пособий возвращаются в тот источник, из
которого они были выданы.
14. По использованию субвенционных посо-
бий устанавливается для всех исполнительных
комитетов особой инструкцией Народного Комис-
сариате Финансов РСФСР отчетность, которая в
-сводном по автономной республике, краю, обла-
сти, губернии виде представляется в Народный
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9--2б г.,
2 ) Ом. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 11—26 г.,
стр. 330.
стр. 485.
.Комиссариат Финансов РОФСР по заработной
плате — по полугодиям, не позднее 15 июля и
15 января, а по субвенируемому строительству —
един раз в год, не позднее 30 декабря следую-
щего бюджетного года.
15. На Народный Комиссариат Финансов
РСФСР по управлению местных финансов воз-
лагается учет состояния и движения сумм по ка-
ждому источнику субвенционных пособий.
16. На Народный Комиссариат Финансов
РСФСР по финансово-контрольному управлению
возлагается контроль за использованием на ме-
стах субвенционных пособий.
17. В случае использования субвенционных
пособий с нарушением правил, установленных
постановлениями Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 29 декабря 1924 года («С.
У.» 1925 года, № 3, ст. 24) и от 2 августа 1926 го-
да об установлении на 1926 —27 бюджетный год
минимальных ставок заработной платы для неко-
торых групп, работников, состоящих на местном
бюджете («С. У.» 1926 года, № 49, ст. 374) *) и
постановлениями Совета Народных Комиссаров
РСФОР от 21 июля 1926 года о долевом участии
государства в расходах местных советов на 1926
—27 год («О. У.» 1926 г., № 47, ст. 354) 2 ), 28 ав-
густа 1926 года об изменении постановлений Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 21 июля
1926 года о долевом участии государства в расхо-
дах местных советов на, 1926 — 27 год («С. У.»
1926 г., № 55, ст. 432) 3 ) и от 10 сентября 1926 г.
о распределении государственного субвенционно-
го фонда на 1926 —27 бюджетный год («С. У.»
1926 т., № 58, ст. 450), а равно и настоящих пра-
вил, Народный Комиссариат Финансов РОФСР
может, на основании от. 203 положения о мест-
ных финансах РСФОР, временно приостановить
отпуск субвенционных пособий, с одновремен-
ным извещением подлежащего исполнительного
комитета, а также заинтересованного народного
комиссариата, и не позднее чем через две недели
со дня приостановления войти в Совет Народных
Комиссаров РСФОР с представлением о полном
прекращении отпуска целевых пособий данной
административно-территориальной единице.
Зам. Председателя ОНК РСФОР
А. Лежава.
Управделами ОНК РСФОР Смолъянинов.
Москва, Кремль, 26 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 20/Ш— 27 г. № 65).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об утверждении перечня узаконений, утративших
силу с введением в действие положения о го-
сударственном подоходном налоге от 24 сентя-
бря 1926 года.
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 24 сентября.
1926 года о введении в действие положения о
государственном подоходном налоге (Ообр. Зак.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1366.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., стр. 1248..
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Союза ССР 1926 г., № 64, ст. 483) 1 ) Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР постановляет:
Утвердить нижеследующий перечень узако-
нений Союза ОСР, утративших силу с введением
в действие положения о государственном подо-
ходном налоге от 24 сентября 1926 года (Собр.




тельного Комитета Союза ОСР от 29 октября
1924 тода о введении в действие положения о
государственном подоходном налоге и положение
о государственном подоходном налоге от 29 октя-
бря 1924 года (Собр. Зак. Союза ОСР 1924 г.
№ 20, ст. ст. 195 и 196).
2. От. 2 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 24 апреля 1925 года об из'-
ятиях из общей системы налогового обложения
для Дальне-Восточной области (Собр. Зак. Со-
юза СОР 1926 г. № 28, ст. 190).
3. Ст. 5 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 27 ноября 1925 года об ут-
верждении положения о государственных тру-
товых сберегательных кассах (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г., № 81, ст 611) 2 ).
4. Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ООР от 31 июля 1925 года о предо-
ставлении Народному Комиссариату Финансов
Союза ООР права устанавливать льготы по госу-
дарственному подоходному налогу для отдель-
ных категорий плательщиков (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г., № 49, ст. 366) 3 ).
5. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 26 марта 1926 года об изменении
положения о государственном подоходном налоге
(Собр. Зак. Союза ООР 1926 г. № 22, ст. 144).
6. Постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от зо апреля 1926 г. о сроке введения
в действие положения о государственном подо-
ходном налоге в Ташаузевом округе Туркменской
Социалистической Советской Республики (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 48, ст. 345) 5 ).
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
Управделами ОНК ОООР и ОТО Н. Горбунов.
Москва., Кремль, 10 февраля 1927 г.
(С. 3. С. 28/11—27 г. № 10, от. 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 23 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 104
о льготах рабочим и служащим по подоходному
налогу.
На основании ст. 11 Положения о государ-
ственном подоходном налоге от 24 сентября
1926 года в ), Народный Комиссариат Финансов
Союза ООР постановляет:
Освободить рабочих и служащих, не имеющих
других источников дохода, кроме заработной пла-
ты, в случаях понижения их месячного заработка
*■) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3. № 39—26 г., стр. 1510.
?) См. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 26—25 г., стр. 26.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—25 г., стр. 9.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1328.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1525.
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 598.
до суммы, не превышающей 1/12 необлагаемого
минимума, от уплаты той части подоходного на-
лога, которая подлежит удержанию за время их
пониженного заработка.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лнфшиц.
(В. Ф. 7/Ш— 27 г. № 21, стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 105
об изменении ст. 21 Инструкции о применении
Устава о гербовом сборе.
На основании ст. 28 Устава о герб, сборе
НКФ СССР постановляет: п. 2 ст. 21 Инструкции
о применении Уст. о герб, сборе дополнить сле-
дующим абзацем: «Но погашение гербовых
знаков путем механического повреждения их на
документах по гражданско-правовым сделкам
(п. «в», ст. 1 Устава) не допускается».
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 7/Ш— 27 г. № 21, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 318
об оплате гербовым сбором документов по подпис-
ке на акции или паи.
Н а р к о м ф и и а м Союзных СО Р е с п у-
б л и к.
По дошедшим до Госналога сведениям, на
местах нет однообразной практики в оплате гер-
бовым сбором документов по подписке на акции
или паи акционерных обществ или других пред-
приятий, выпускающих акции (договоры и за-
явления по подписке, квитанции в приеме де-
нег или иных ценностей яа оплату акций в др..)С
Акционерное общество есть один из видов
товарищества, складочный капитал коего опре-
деляется общей стоимостью его акций и оплачи-
вается гербовым сбором в порядке закона 8 ян-
варя 1925 года. Поэтому все другие документы,
связанные с подпиской на акции, могут подле-
жать лишь простому гербовому сбору того или
иного разряда, сообразно их значению. Если
подписка на акции обусловливается особым до-
говором, по коему одна сторона обязуется под-
писаться на известное количество акций, а дру-
гая предоставить ей эти акции на известных ус-
ловиях, и суммой этого договора является лишь
стоимость акций, то договоры подобного рода
подлежат простому гербовому сбору I разряда
по § 25 Табели к Уставу о гербовом сборе.
Если подписка на акции производится пу-
тем подачи заявлений, то эти заявления, как.
не создающие каких-либо обязательственных отно-
шений между сторонами, свободны от гербового-
сбора по п. з № 16 Подробного Перечня. Что
касается квитанций в приеме взносов на опла-
ту акций, то они, как уже раз'яснялось НКФ,.
подлежат простому гербовому сбору 4 разряда;
.на основании § 35 Табели к Уставу о гербовом
сборе.
О вышеизложенном Наркомфин СССР со-
общает для сведения и надлеясащего исполне-
ния.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами ЛИфгдид.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 23 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 103
об освобождении от гербового сбора справок об
освобождении от подоходного налога.
Ба основании § 79 Перечня взятий то гер-
бовому сбору Наркпмфин ОООР и о с т а ы о -
ваяет:
Освободить от гербового сбора справки фи-
нансовых органов об освобождении от подоход-
ного налога кустарей, выдаваемые им для пред-
ставления в домоуправления.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
<В. Ф. 7/Ш— 27 г. № 21, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 294
щ признании некоторых сделок сделками торго-
выми.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
б л и к.
При применении примечния 2-го к ч. II Та-
бели к Уставу о гербовом сборе, возникли разно-
гласия относительно того, можно ли отнести к тор-
говым сделкам сделки по приобретению супер-
фосфатов для удобрения под посев свеклы для
сахарных заводов и по приобретению железными
.дорогами материалов (хлорцинк, соляная кислота)
для пропитки шпал.
В настоящее время эти разногласия разре-
шены постановлением СНК СССР от 28 января
1Р27 года, согласно которого указанные сделки
■следует считать торговыми.




сделать распоряжения о прекращении со
времени получения на местах настоящего цир-
куляра, имеющихся в производстве дел о нару-
шении Герб. Уетава по указанным сделкам,
если документы по ним оплачены как докумен-
ты по сделкам торговым;
2) с того же срока прекратить взыскание не-
поступивших еще гербового сбора и штрафа по
оконченным уже делам, если взыскания были
наложены за неоплату этих сделок пропорцио-
нальным сбором 1-го разряда (0,5%);
3) возвратить плательщикам, в случае их хо-
датайства, те суммы гербового сбора и штрафа
по этим сделкам, которые взысканы с платель-
щиков после получения на местах настоящего
циркуляра.
Суммы гербового сбора и штрафа за. указан-
ные сделки, уже взысканные по решениям, во-
шедшим в законную силу, и до получения на-
стоящего циркуляра не обжалованным, возвра-
ту не подлежат.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
{В. Ф. 7/Ш— 27 г. № 21, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке утверждения такс сборов, взимаемых
за поверку и клеймение мер, весов, измеритель-
ных и контрольных приборов.
Во измененпе статьи 9 положения о мерах и
весах от 6 июня 1924 года (Вестник ЦИК, СНК и
ОТО Союза ОСР 1924 -т. № 6, ст. 202), Централь-
ный Исполнительный Комитет и 'Совет Народных
Комиссаров Союза СОР постановляют:
1. Таксы сборов, взимаемых за поверху и
клеймение мер, весов, измерительных и контроль-
ных приборов, утверждаются Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР по соглашению
с Народным Комиссариатом Финансов Союза СОР.
2.- Утвержденные Советам Труда и Оборо-
ны до издания настоящего постановления таксы
могут быть изменяемы Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР по соглашению с На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 февраля 1927 г.
(С. 3. С. 24/11—27 Г. № 9, СТ. 85).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о норме расхода на оплату рабочей силы по по-
грузке и выгрузке железнодорожных грузов.
Во изменение постановления Совета Труда и
Обороны от 4 марта 1926 года о размерах сборов
ва производство потрузочио-выгрузочных работ
на железных дорогах («Собр. Зав. Союза ССР.»
1926 г., № аэ, ст. 185) г ), Совет Труда и Обороны
постановляет:
Изложить іст. 1 вышеназванного постановле-
ния следующим образом:
«Установить норму расхода на оплату рабо-
чей силы по погрузке и выгрузке железнодорож-
ных грузов в размере 1,08 к. с пуда, включая в
эту сумму и расходы по 'оплате дополнительных
операций (перегрузка, производимая в пути
вследствие технической и коммерческой неис
пр&вности, еоршироюка грузов, проверочная, про-
изводимая по инициативе железной дороги, пе-
ревеска, подкатка вагонов, относка, укладка
сверх нормы и тарировка), а также начисления
на заработную плату (социальное страхование,
спецодежда и т. п.)».
Зам. Председателя ОТО А. Цюрупа.
Управделами ОНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 28 февраля 1927 г.
(Эк. Ж.-.20/111— 27 г. № 64).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о сборах, взимаемых при производстве дел в
хлебных арбитражных комиссиях*
■Совет Труда и Обороны постановляет:
Ст. 13 положения о хлебных арбитражных
комиссиях («Собр. Зак. Союза СОР» 1925 г., № 74,
ст. 553) 2 ) изложить следующим образом:
«Размер сборов, взимаемых при производстве
дел в хлебных арбитражных комиссиях, устана-
вливается Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР по "соглашению
с Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР».
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 марта 1927 года.
(Эк. Ж. 20/Ш— 27 г. № 64).
!) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 19—26 г., стр. 802.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 319
о порядке взыскания недоимок по портовым
сборам.
Наркомфинам Союзных О О Рес-
публик.
В виду имевших место, по сообщению Цен-
трального Управления Морского Транспорта
НКПС, случаев отказа органов НКФ производить
взыскание недоимок по портовым сборам, На-
родный Комиссариат Финансов Союза СОР про-
сит НКФ ССОР преподать подведомственным фи-
нансовым отделам следующее раз'яснение:
Согласно ст. 12-й «Положения о портовых
сборах», утвержденного постановлением ЦИК и
СНК Союза СОР 19 февраля 1926 года («Ообр.
Зак. СССР» 1926 г. № 12, ст. 84), г ) поступле-
ния взимаемых Управлениями портов корабель-
ного и грузового сборов подлежат зачислению в .
доход казны по смете НКПС и расходуются в
порядке постановления СНК СССР от 11 сентя-
бря 1923 года.
Таким образом, корабельный и грузовой
портовые сборы являются сборами общегосудар-
ственными и, помимо указания органа, произво-
дящего их взимание, и поряда их расходова-
ния, никаких других правил их взимания в за-
конодательном порядке не установлено, а по-
тому во всем остальном, на основании ст. 1-й
Положения о взимании налогов и примечания к
ней, на корабельный и грузовой портовые обо-
ры должно быть распространено действие ука-
занного Положения («Собр. Зав. СООР» 1925 го-
да, № 70) 2 ).
В виду изложенного местные финотделы не
должны отказывать Портовым Управлениям в
оказании установленного законом содействия к
взысканию задолженности по грузовому и ко-
рабельному портовым сборам в бесспорном по-
рядке принудительными мерами, предусмотрен-
ными разделом III «Положения о взимании на-
логов».
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(В. Ф. 7/Ш— 27 г. № 21, стр. 3).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 23 ФЕВРА-
ЛЯ 1927 г. Ѣ 102
о введении в действие постан. ЦИК и СНК СССР
от 17 декабря 1926 г. о дополнении ст. 1 поста-
новления ЦИК и СНК СССР, от 23 октября
1925 г., о порядке наложения взысканий за на-
рушение постановлений об акцизах и особом
патентном сборе за право торговли спиртными
напитками и табачными изделиями и ст. 279 Та-
моженного Устава.
Постановление Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров Со-
юза СОР от 17 декабря 1926 г. 1 ) о дополнении
ст. 1 постановления ЦИК и СНК Союза ООР, от 2а
октябри 1926 года, о порядке наложения взыска-
ний за нарушение постановлений об акцизах в
особом патентном сборе за право торговли
спиртными напитками и табачными изделиями
и ст. 279 Таможенного Устава ввести в действие
повсеместно на территории Союза ССР с 1 мар-
та 1927 года.
Основание: п. 3 постановления
ЦИК и СНК Союза ССР от 17 декабря
1926 года, распубликованного в «Изв.
ЦИК ССОР и ВЦИК» от 4 января 1927 г.
№ 2.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госнало'гами Гордеев.
(В. Ф. 7/Ш— 27 г. № 21, стр. 21).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке расходования и условиях возврата
средств местного бюджета, выделяемых для фи-
нансирования местной промышленности.
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляет:
1. Выделяемые из местных бюджетов 1926—
1927 года средства на финансирование местной
промышленности предназначаются на капитальное
строительство, в том числе рабочее жилищное
строительство, а также на увеличение оборотных
средств местной промышленности.
2. В первую очередь указанные средства на-
правляются на финансирование предприятий,
тесно связанных с местным хозяйством и имею-
щих в то же время важное значение в деле ин-
дустриализации данной административно-терри-
ториальной единицы.
з. Финансирование местной промышленно-
сти за счет выделяемых по местным бюджетам
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 601.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.




Местные органы народного хозяйства со-
ставляют план финансирования местной промы-
шленности за счет средств местного бюджета и
представляют его, с заключением соответствую-
щего местного финансового отдела, на утвержде-
ние краевого, областного или губернского испол-
нительного комитета, или совета народных ко-
миссаров автономной республики.
5. Указанные в статье 4 планы должны быть
согласованы с планами использования местных
промышленных фондов.
6. Планы финансирования местной промы-
шленности за счет средств местного бюджета ут-
верждаются подлежащим исполнительным коми-
тетом или советом народных комиссаров авто-
номной республики. В той своей части, которая
предусматривает новое строительство и затраты
на капитальные работы на сумму свыше 250.000>
рублей но каждому из существующих предприя-
тий в отдельности, планы эти могут быть ириво-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 20.
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димы в исполнение лишь по утверждении Эко-
номическим Совещанием РСФСР общепромышлен-
ного плана области (края).
Примечание. Финансирование ка-
питальных работ на сумму свыше 250.000
рублей по расширению и реконструкции су-
ществующих предприятий может произво-
диться до утверждения Экономичеекпм Сове-
щанием РСФСР общепромышленного плана
области (края) лишь с разрешения Высшего
Совета Народного Хозяйства РСФСР, согласо-




При утверждении местными исполнитель-
ными комитетами и советами народных комисса-
ров автономных республик (ст. 6) плана финан-
сирования местной промышленности устанавли-
ваются сроки возврата ссуд и размер процентов
по ссудам. Проценты по ссудам на капитальные
затраты устанавливаются не более 3 проц., а на
увеличение оборотных средств — не свыше 5
процентов.
Примечание 1. Сроки возврата
ссуд устанавливаются в зависимости от цели
финансирования (в основной и оборотный
капиталы) и возможности накопления пред-
приятиями средств для покрытия произве-
денных затрат, а также от длительности вло-
жения и рентабельности от вложения новых
капиталов.
Примечание 2. Возврат ссуд, вы-
даваемых на возведение новых предприятий,
и уплата процентов по ним не может уста-
навливаться ранее, чем по прошествии пер-
вого года действия новых предприятий и ут-




Выдача предприятиям ссуд из местного
бюджета, в соответствии с правилами статей 6 и
7 настоящего постановления, производится фи-
лиалами Государственного банка по приказу
местного финансового отдела, согласованному с
местным органом народного хозяйства., и на осно-
ве имеющего быть заключенным генерального со-
глашения Народного Комиссариата Финансов и
Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР с
правлением Государственного банка. Эта выдача
оформляется банком в порядке заключения до-
говора с предприятием, с указанием назначения
ссуды, сроков возврата и процентов по ссуде.
9. Учет выдаваемых долгосрочных ссуд и
наблюдение за своевременным их возвратом воз-
лагается на народные комиссариаты финансов
автономных республик, кривые, областные и гу-
бернские финансовые отделы.
10. Суммы, поступающие в возврат выдан-
ных ссуд, проводятся по доходной части местных ,
'бюджетов и обращаются в общие ресурсы по-
следних.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР Омольяшинов.
Москва, Кремль, 15 февраля 1927 г.
(Изв. -ЦИК 22/111—27 г. № 66).
Опубликованы:
Постановление ЦИК и СИК СССР от 28 ян-
варя 1927 г. об из'ятии из ведения ор-
ганов РСФОР государственного тре-
ста «К у б ч е р и е ф т ь» и передаче его акти-
ва и пассива государственному тресту «Гроз-
нефть». (С. 3. С. 24/П— Й7 т. № 9, ст. 82).
—■ Постановление Коллегии НКТорга ССОР от
1 марта 1927 г., прот. №40 опроизводстве
проверки и переоценки имуще-
ства, входящего в основной капитал муко-
мольной промышленности на нача-
ло операцион. 1927 г. (Сов. Торг., приложен.
Ю/Ш — 27 г. № 14, стр. 3).
— Поправка к приказу ВСЕХ РСФСР от 5 фе-
враля 1927 г. № 323 *) об установлении
предельных ставок, арендной пла-
ты за пользование недрами. (Торт.
Пр. Г. 18/Ш— 27 г. № 63).
Торговля
Внутренняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 17 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 1041
о сроке введения в действие на местах цирку-
ляра Наркомторга СССР от 24/1—1927 года за
N°. 973.
В дополнение к циркуляру Наркомторга
ССОР от 24 января 1927 года за № 973 ^©сниже-
нии на весь ненавигационный период конвенци-
онных цен на кожсырье на среднюю стоимость
доставки такового до склада заготовителя отстоя-
щего не далее 5 верст в местностях расположе-
ния пароходных пристаней, Сырьевое Управле-
ние Наркомторга раз'ясняет, что вышеуказанный
циркуляр должен применяться только к тем пар-
тиям кожсырья, которые будут заготовлены с
момента введения его в действие на местах, и
не распространяется на кояюырье, заготовленное
ранее.
Чл. Колл. НКТорга СССР Куликов.
Пом. Нач. Сьгрьев. Упр. Магидс.
Зам. Нач. Админ.-Организ. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг. прилож. Ю/Ш —27 г., № 14, стр. 11).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 1065
о гербовом сборе со сделок по покупке «на цену».
Имеющиеся в Наркомторге СССР сведения
отмечают, что некоторые хлебозаготовители при
оформлении сделок с крестьянством по покупке
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«на цену», возлагают оплату гербового сбора по
этим ■сделкам на 'производителя.
Наркомторг ССОР, учитывая, что это обстоя-
тельство может отрицательно отразиться на раз-
витии в практике хлебозаготовительной работы
операций по заготовке «на цену», считает целесо-
образным, чтобы хлебозаготовители взяли на себя
расходы, связанные с оплатой гербового сбора по
указанным сделкам.
Исходя из изложенного, мы считаем необ-
ходимым, чтобы центральные Правления основ-
ных и плановых хлебозаготовителей по своей ли-
нии преподали об этом на места соответствующие
раз'яонения
О Ваших распоряжениях по этому вопросу
информируйте Наркомторг СССР.
Чл. Колл. Наркомторга СССР Вейщер.
Зам. Нач. Хлебо-Фуражного Упр. Хазанов.
Зам. Нач. Админ.-Организ. Упр. Пискунов.
'(Сов. Торг. нрилож. Ю/Ш —27 г., № 14, стр. 15)
Опунбикованы:
Приказ НКТорга СССР от 4 марта 1927 г.,
№36 о мероприятиях по сниже-
нию розничных цен с приложением ин-
струкции особоуполномоченным НКТорга СССР
по снижению цен, утвержденной НКТоргом СССР
25 февраля 1927 г. (Сов. Торг., прилож. ю/Ш —
1927 г. № 14, стр. 5).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 8 марта
1927 г. о снижении цен на вино-
градные вина. (Сов. Торг., прилож. 15/Ш —
1927 Г. № 15і стр. 10).
— Постановление Коллегии НКТорга РСФОР
■от 31 января 1927 г., прот. № 20, об обяза-
тельной государственной экспер-
тизе и сортировке Правительственной
Торговой Инспекцией мол очно - масля-
ных продуктовое приложением инструк-
ции по инспектированию экспортного коровьего
масла. (Сов. Торг., прилож. 15/Ш —27 г., № 15,
стр. 2).
— Постановления Коллегии НКТорга СССР
ОТ 29 ЯНВаря і 007 * і™™ лй 10 " ок Аоятѵптгсг192 г., прот. № 9 и 26 февраля
1927 г., прот. № 38 о р а с п р э д е л е и и и по
союзным республикам импортных
дей ж установлении
с е л ь-
. о л л ^ ѵ а и у '& л! и? 'л л іл п. е н н а Н И X.
-(Сов. Торг., прилож. Ю/Ш— 27 г. № 14, стр. 2).
— Циркуляр НКТорга СССР от 17 февраля
1927 г. № 1040 о размерах оплаты в
1926 —27 году за переработку зерна
для военведа и других государственных и коопе-
ративных помольцев. (Сов. Торг., прилож. " '"'
1927 г. № 14, С тр. ю).
10/ІП-
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 1927 г,
№ 322
о порядке применения правил таможенного клей-
мения к товарам в кооперативах.
Наркомфинам Союзных ОС Р е с ш у б-
л и к.
По имеющимся в Народном Комиссариате
Финансов Союза ССР сведениям, Косинепекция
при обследовании торговых заведений низовой
. кооперации требует, чтобы обращаемые в про-
дая«у иностранные товары даже в количествах
менее единицы клеймения обязательно имели
таможенные клейма.
Требование это ставит в затруднительное
положение низовую кооперацию. Последняя, по
условиям своего торгового оборота, вынуждена
приобретать многие иностранные товары (иглы
швейные, нитки, пуговицы, перья писчие, чай
кирпичный и т. д.) от Центросоюза и др. орга-
низаций в количествах менее единицы, подлежа-
щей обязательному таможенному клеймению;
меяеду тем, счета Центросоюза и др. организа-
ций, от которых приобретены эти товары, Косин-
опѳнцией не принимаются во внимание, и таким
образом, для указанных товаров создается угро-
за признания их контрабандными. Переклейме-
ние же указанных товаров в дробных долях не-
целесообразно, так как это вызвало бы излиш-
ние накладные расходы.
В виду изложенного, Народный Комисса-
риат Финансов ООСР раз'ясняет, что наличие в
торговых заведениях низовой потребительской
кооперации незаклейменных иностранных това-
ров в количествах менее единицы клеймения не
дает еще оснований для признания их контра-
бандными. Однако, для возможности убедиться
в легальном происхождении упомянутых това-
ров, а также в целях предупреждения злоупо-
треблений, необходимо требовать, чтобы легаль-
ное происхождение таких товаров, имеющихся
в низовой потребительской кооперации, оправ-
дывалось соответствующими счетами Центросо-
юза и др. организаций, у которых эти товары
приобретены.
Сообщая о вышеизложенном, Народный Ко-
миссариат Финансов СССР просит вас сделать
подведомственным вам органам соответствую-
щее распоряжение.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(В. Ф. 7/Ш— 27 г. К» 21, стр. з).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 25 ЯНВАРЯ
1927 г. № 20/опер.
о пропуске почтовых посылок с ношеными ве-
щами.
В дополнение к приказу от 31 мая 1926 года
за № 199 !), Главное таможенное управление
сообщает таможенным учреждениям к исполне-
нию, что почтовые посылки со старыми предме-
тами одеяния и обуви не должны считаться за-
прещенными к ввозу в тех случаях, когда свиде-
тельство о дезинфекции находится внутри по-
■»■"•' >|
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сылки, если имеется надпись на оболочке по-
сылки: «Проідѳзіинфиіцировано. Медицинское сви-
детельство приложено.», а также когда имеются
на оболочках посылок наклейки о дезинфекции
с приложением печатей санитарного надзора.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг. прилояс. 15/Ш —27 г., № 15, стр. 13).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 31/б-кб.
о применении примечания 2-го к ст. 262 Тамо-
женного устава.
В развитие приказа Главного таможенного
управления от 12 октября 1926 года за № 345/6-
кб о распределении штрафных сумм по делам о
квалифицированной контрабанде *) {п. «в» ст. 261
Таможенного устава), передаваемым в суды.
Главное тамоясенное управление сообщает тамо-
женным учреждениям для руководства и испол-
нения, что при применении примечания 2-го к
статье 262 Таможенного устава надлеясит руко-
водствоваться следующим:
но делам о квалифицированной контрабанде,
передаваемым в суды на предмет привлечения об-
виняемых к ответственности по признакам п. «в»
ст. 201 Таможенного устава, таможни, по вынесе-
нии решений о конфискации контрабандных то-
варов и о наложении на обвиняемых штрафа, дол-
жны принимать меры к обеспечению поступления
этого штрафа в порядке примечания 1-го кет. 262
Таможенного устава, но не приступая в то же
время к мерам принудительного взыскания
штрафа впредь до вынесения по заказанным де-
лам соответствующих приговоров судами.
В случаях поступления в рашоряясение та-
можни денеяшых сумм в результате принятия ею '
мер к обеспечению поступления указанного штра-
фа или в результате добровольного внесения об-
виняемым этих сумм в счет штрафа, суммы эти
надлежит хранить в депозитах таможни до реше-
ния дела судом.
По вынесении судом оправдательного для об-
виняемого приговора указанные суммы подлеяеат
освобояедению от ареста или возврату по принад-
лежности; при обвинительном же приговоре ѳти
суммы подлеясат обращению в уплату причитаю-
щегося с обвиняемого штрафа.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
И. о. Зам. Отд. по б/кб Кумыкин.
(Сов. Торг. прилояс. 15/Ш— 27 г., № 15, стр. 14).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 5—7 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 35/опер.
о пропуске брезентов.
Согласно конвенции о прямом советско-гер-
манском и советско-литовском железнодороясных
сообщениях, предназначенные для прикрытия
грузов брезенты выдаются получателю на стан-
ции назначения вместе с грузами, если в на-
кладной не имеется указания об обратной отправ-
ке их отправителю; при наличии же такого ука-
зания брезенты не выдаются получателю, а от-
правляются немедленно обратно станцией назна-
чения.
В виду изложенного Главное тамоясеняое
управление предлагает таможням применять ни-
жеследующий порядок пропуска брезентов.
1)
 
брезенты, подлежащие выдаче получателю
вместе с грузом, должны быть оплачиваемы одно-
временно с последним пошлиной, при чем. есліг
груз предназначен для оплаты пошлиной во вну-
тренней таможне, брезенты эти вместе с грузом
пропускаются с пограничных станций до стан-
ции внутренней таможни, где, при неуплате по-




брезенты, подлеягащие согласно надписи
на накладной обратному возвращению отправите-
лю за границу, выпускаются пограничными та-
можнями без оплаты пошлиной железной дороге
для доставки их вместе с грузом как во внутрен-
ние таможни, так и на все внутренние станции
железных дорог Союза СОР, под обязательство
железной дороги в том, что эти брезенты будут
вывезены обратно за границу не поаясе 6-ме-
сячпого срока; при неисполнении этого обязатель-
ства с железной дороги взыскивается за брезен-
ты установленная пойплина;
3) таможням надлежит вести учет брезентов.
указанных в п. 2, отмечая время их пропуска под
обязательство и время обратного возвращения их
за границу;
4) тамояшям следует принимать меры к то-
му, чтобы брезенты в подлеясаших случаях под-
лежали немедленной обратной отсылке за грани-
цу, без всяких задержек;
о) таможни принимают меры к тому, чтобы
передаваемые железной дороге для обратной от-
сылки за границу брезенты были в сухом и ис-
правном виде.
Зам. Нач. Главтамупра Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
(Сов. Торг. 15/Ш— 27 т., прилож. № 15, стр. 15).
г ) См. «Бюл. Ф. и.Х. 3.» № 50—26 г., стр. 1924.
Опубликован:
Приказ Гл. Там. Упр. НКТорга СССР от
28 января 1927 г., № 25/опер. о нормах в е-
щей, допускаемых к пропуску
при пассажирах, следующих тран-
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о введении в состав Комитета по урегулирова-
нию снабжения сельско-хозяйственными маши-
нами представителя Центрального Сельскохо-
зяйственного Банка.
Во изменение положения о Комитете по уре-
гулированию снабжения сельско-хозяйственными
машинами (Собр. Зак. Союза СОР 1&27 г. № 7,
ог. 75), г ) Совет Труда и Обороны .постано-
вляет:
Изложить ст. 2 вышеназванного положения
і.-ледующвм образом:
«В состав Комитета входят: председатель,
назначаемый Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР, два замести-
теля его, из которых один назначается по согла-
шению между народными комиссариатами земле-
делия Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики, Украинской Социали-
стической Советской Республики, Белорусской
Социалистической Советской Республики, Узбек-
ской Социалистической Советской Республики,
Туркменской Социалистической Советской Респу-
блики и Советских Социалистических Республик
Грузии, Армении и Азербайджана, а другой —
'Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
00Р, и пяти членов, назначаемых: по одному от
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, Высшего Совета Народною
Хозяйства Союза ССР, Народного Комиссариата
Финансов Союза СОР, Центрального Сельско-
хозяйственного Банка, один —по «оглашению на-
родных комиссариатов земледелия вышеназван-
ных республик и один —по соглашению между
республиканскими центрами ■сельско-хозяйствен-
ной кооперации тех же республик.
Для замещения выбывших или временно от-
сутствующих членов комитета назначаются теми
же учреждениями и в том же порядке кандида-
ты к ним.
При рассмотрении вопросов, затрагивающих
непредставленные в Комитете ведомства и пред-
приятия, их представители имеют право присут-
ствовать на заседаниях Комитета с совещатель-
ным голосом».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СЕК СССР н ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 января 1927 г.
(О. 3. О. 24/ІП— 27 г. № 9, ст. 91).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 1927 г.
№ 57/13—33
с инструкцией по применению постановления СНК
РСФСР от 10/ѴІІ— 26 года «об оплате работ ВИК'ов
и Сельсоветов по земелькой регистрации» ! ).
В с е м К р а е в ы м, О б л а с т н ы м и Г у б е р н-
ским Земельным Управлениям.
Об'являя для сведения и руководства Ин-
струкцию по применению постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 10 июля 1926 г.
«Об оплате работ волостных исполинтельн. коми-
тетов и сельских советов по 'земельной регистра-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 5—27 г. стр 140.
"-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» АІ 31—26 г., стр. 1263.
ции (Собр. Узак. 1926 г., № 42, ст. 319) Нарком-
зем предлагает сообщить ему о всех распоряже-
ниях, которые будут сделаны на местах краи-
обл. губ. исполкомами по проведению в жизнь
этой Инструкции.
Замнаркомзем РСФСР А. Овидіерский.
Нач. З гправмелиоэама и Госземінмуществ
Годяев.
За Зав. Отд. Землеустройства Ив. Шулейкин.
Инструкция по применению Поста-
новления Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 10 июля 1926 г. «Об
оплате работ волостных исполнит,
комитетов и сельских советов по
земельной регистрации» (Собр. Узак.
1926 Г. № 42, СТ. 319).
(Утв. НЖФ и НКЗ РСФСР).
От. 1. За регистрацию ч фактов и сведений,
производимую волостными, районными исполни-
тельными комитетами и сельскими советами на
основании постановления СНК РСФСР от 10 июля
1926 г. «об оплате работ волостных комитетов и
сельских советов по земельной регистрации» (О. У.
1926 г., № 42, ст. 319), устанавливается следующая
плата:
а) в 'размере не свыше трех рублей за реги-
страцию 'Земельных обществ н других сельско-
хозяйственных объединений н коллективов, как
уже существующих, по еще не зарегистрирован-
ных, так и вновь образуемых. Плата взимается
с регистрируемых обществ;
б) в размере не свыше одного рубля за регн-
страпию последующих изменений и дополнений
в уставах и приговорах земельных обществ и дру-
гих сельскохозяйственных об'единепий и коллек-
тивов, зарегистрированных ранее в установленном
порядке, когда эти изменения п дополнения ка-
саются отдельных пунктов, внесенных в эти уста-
вы и приговоры, а также в реестры земельных
обществ. Плата взимается с земельного общества;
в) в размере не свыше трех рублей —за реги-
страцию приговоров о переделах земли. Означен-
ная плата взимается со всего земельного общества
при общих и частных переделах, а ташке в случае
скидок и накидок земельных наделов;
г) в размере не свыше одного рубля за реги-
страцию случаев поступления в земельны© обще-
ства новых дворов со стороны. Плата взимается
с каждого двора вступающего в земельное обще-
ство с согласии последнего, а также в порядке
долри'Оеления;
д) в размере не свыше одного рубля за реги-
страцию разделов трудовых хозяйств, причем до-
полнительная плата при этих разделах за реги-
страцию происходящих изменений в составе дво-
ров (пункт «е») не взимается. Плата вносится при
добровольном разделе в равных долях как домо-
хозяином, вновь образуемого, так и хозяином
прежнего двора; в случае же производства его по




в размере 10 копеек—за регистрацию ка-
ждого случая изменения в составе отдельного
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ж) за регистрацию купли-продажи строений
в сельских местностях —в размере 0,25% с суммы
акта при стоимости строений не свыше 100 руб-
лей, и в размере 0,50% о суммы акта, при стои-
мости их свыше 100 рублей.
Ст. 2. Регистрация постановлений и пригово-
ров земельных обществ и других сельскохозяй-
ственных об'единений и коллективов о переходе
к улучшенным способам землепользования, к 'Об-
щественной обработке земли и о добровольном
об'явлении хозяйств неідробимыми, а также реги-
страция всех изменений, происходящих в порядке
землеустроительного процесса, или в порядке ре-
шения спорных дел в земельных комиссиях,
производится бесплатно.
Ст. 3. Точный размер платы за регистрацию
действия в пределах, предусмотренных в пунктах
«а», «б», «в», «г» и «ід» ст. 1-й настоящей инструк-
ции утверждается исполнительными комитетами
губерний, автономных областей и округов (в рай-
онированных областях) в размере, не превышаю-
щем ставки, установленной в указанных выше
пунктах. Понижение этих ставок допускается
только тогда, когда такое понижение не вызовет,
по недостатку средств ухудшения в ходе работ по
земельной регистрации.
Примечание. Плата взимается толь-
ко за те регистрационные действия, которые
предусмотрены в ст. 1-й настоящей ин-
струкции.
Плата за регистрацию сделок по арендным от-
ношениям, как непредусмотренная постановле-
нием СНК РСФСР от 10 июля 1926 г., не
взимается.
От. 4. Регистрирующие органы —і волостные,
районные исполнительные комитеты и сельские .
советы —должны точно руководствоваться ставка-
ми, утвержденными губернскими и соответствую-
щими ям комитетами (ст. з), а также ставками,
предусмотренными пунктами «е» и «ж» ст. 1-й
настоящей Инструкции. Регистрирующие органы
лишены права понижать или повышать эти
ставки.
Ст. 5. Установленная за регистрацию плата
взимается за нроизвоиство записей в регистра-
ционных книгах до наложения об этом отметок
на регистрируемых документах ('приговорах раз-
дельных записях и проч.) 'при условии, однако,
признания важности производства регистрации.
Ст. 6. Суммы, пояіученные за регистрационные
действия, вносятся заинтересованными общества-
ми и лицами в кассы волостных, районных испол-
нительных комитетов п зачисляются в бюджет
этих исполнительных комитетов.
'Суммы, взыскиваемые за регистрацию сель-
скими советами, имеющими самостоятельные бюд-
жеты, зачисляются в доходную часть этих бюд-
жетов.
Ст. 7. Работы, связанные с производством во-
лостными районными исполнительными комите-
тами и сельскими советами, по регистрации вы-
полняются аппаратом этих органов. Ассигнования,
необходимые на производство этих работ, как-то:
на заведение регистрационных книг и реестров, на
канцелярские принадлежности и проч., проводят-
ся по расходной части соответствующих бюджетов
волостных, районных исполнительных комитетов
и тех сельских советов, которые имеют самостоя-
тельный бюджет.
' Нач. Админиетр. Финанс. Упр. НКЗ РСФСР
А. Берзин.
Зам. Нач. Упр. Госдоходами НКФ РСФСР
Горин.
Нач. Упр. Землеустройства, Мелиорации и
Гоіоземимуществ НКЗ РСФСР Годяев.
(С. X. Ж. 3/Ш-®7 т., № 9, стр. 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении инструкции по производству ре-
гистрации земель в пределах городской черты.
Экономическое Совещание РІОФСР поста-
новляет:
Утвердить прилагаемую при сем инструкцию
по производству регистрации зем'ель в пределах
городской черты.
Зам. Председателя ЭК0СЮ РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольяяинов.
23 сентября 1926 года.
Инструкция по піроязіВ'0'Діству ре-
гиотранииземѳльвпределахігород-
с к ой черт ы.
(Составление земельного инвентаря).
I. Общие положения.
               
<
§ 1. На оеновани ст.ет. 7 и 8 Положения о
земе'лъных распорядках в городах от 13 апреля
1925 года (Собр. Узак. 1Ш15 г. № 27 ют. 138) вое без
исключения землп и водные пространства в пре-
делах городской черты, в чьем бы ведении тако-
вые ни находились, подлежат земельной реги-
страции,
§ 2. Земельная регистрация городских земель
производится в целях:
а) правильной постановки дела управленп::
и заведывания городожими землями;
б) определения размеров налогов и земельной
ренты;
в) ограждения и укрепления нрав и интере-
сов землепользователей;
г) удовлетворения различных надобностей
городского хозяйства в инвевтарно-земельных
сведениях;
д) удовлетворения интересов' общегосудар-
ственного управления землями и дли надобности
различных 'отраслей народного хозяйства.
§ 3. Земельная регистрации состоит в собира-
нии и хранении в систематическом и наглядном
виде верных и отвечающих современности сведе-
ний о правовом хозяйственном и природном со-
стоянии всех без исключения земель я водных
пространств, в пределах городской черты, в том
числе и из'ятых из ведения исполнительных
комитетов.
§ 4. Земельная регистрация разделяется на
основную и текущую.
§ 5. Основная регистрация заключается в пер-
воначальном сплошном обследовании земельных
участков, их измерении и составлении на них
планов и описей, определяющих мѳстонахожденіп-
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§ 6. Текущая регистрация имеет задачей свое-
временное занесение в документы регистрации
происходящих с течением времени изменений
в правовом, хозяйственном и природном состоя-
нии, зарегистрированных при основной регистра-
ции земель.
§ 7. Производство основной и текущей реги-
страции и поддержание таковой на уровне совре-
менных данных в пределах городской черты воз-
лагается на органы, ведающие местным городским
земельным хозяйством, которые и несут законную
овветствеиЕошъ за правильность сведений, содер-
жащихся в актах регистрации и выданных из них
выписях.
§ 8. Сведения, содерзкащиеся в утверяеден-
ных, в установленном порядке, регистрационных
документах и выданных из них выписях, прини-
маются всеми учреждениями и лицами за досто-
верные, поскольку противное не будет доказано
в оудебном порядке.
II. О регистрационных документах.
§ 9. Документами регистрации являются:
А) общий реестровый план усадебных уча-
стковых, как застроенных и свободных, так и
вновь назначенных (разбитых) под застройку, а
также иного назначения земель в пределах се-
литебной пасти города в масштабе 1 : 500 на от-
дельных листах (или 1 : 1.000);
Б) общие реестровые планы земель сельско-
хозяйствеян'огО' значения за пределами селитеб-
ной части города, в масштабе '1 : 5.000;
В) сборный план (общий) в масштабе
1 : 2.000, к планам, указанным в п. «А»;
Г) реестровые планы проездов улиц и разно-
го вида площадей общего пользования в масшта-
бе 1 : 500;
Д) инвентарные описи на каждый отдельный
участок и отдельные на них планы, в масштабе
1 : 500;
В) реестры к инвентарным планам;




систематические по отдельным катего-
риям участков, а именно:
а) по составу пользователей:
1) находящихся в непосредственной эксплоа-
тация местных органов коммунального хозяй-
ства;2) занятых ведомствами я учреждениями,
согласно' ст. 2 Положения о земельных распоряд-
ках в городах;




приятиями, зданиями и сооружениями;
5) занятых частными пользователями;
б) по роду земель:
6) различных доходных статей —каменоломен,
песчаных карьеров;
7) мест общего пользования;
8) оеяьоко-хозяйственноіго значения;
9) промышленных садов;
10) неудобных земель и водных пространств.
Ко всем реестрам прилагаются списки земле-
пользователей, составленные в алфавитном по-
рядке с указанием нумеров участков по реестро-
вому плану и реестром. В реестрах делаются от-
метки о времени регистрации и выдаче земле-
пользоватешим земельных записей (§ 40). .
П р м е ч а н и е 1. В случае необходимо-
сти более подробного подразделения катего-
рий участков могут быть заведены дополни-
тельные реестры, кроме указанных в п. «Е»
настоящего параграфа.
Примечание 2. В целях регистра-
ции городских земель, отдельные с' емки мо-
гут не производиться, а регистрационные
планы могут составляться на основании, об-
щих городских с'емок, выполняемых по осо-
бой инструдции.
§ 10. Общие реестровые планы составляются:
а) для селитебной части —по целым кварта-
лам или по группам (тяготеющим), связанным
общностью конфигурации мелких кварталов, на
отдельных листах;
б) для земель ■селъеко-хозяйственного значе-
ния и иных в неселитебной части города —по от-
дельным хозяйственным или хозяйетвенво-об'-
едияным территориальным единицам в опреде-
ленных границах, также на отдельных листах
для каждой такой единицы.
§ 11. На планах кварталов оаначаютоя: гра-
ницы каждого в отдельности земельного участка
с числовым выраяштием длины граничных ли-
ний и площадей общей —всего квартала и соста-
вляющих его отдельных участков, —а также стро-
ения, сооружения, зеленые насаждения, колод-
цы и прочие данные, выясняющие ситуацию уча-
стка и характер его поверхности.
Земли еельско-хозяйственяого значения на-
носятся на план с подразделением на виды уго-
дий, показанием подробной ситуации характера
поверхности и почвы, также с указанием площа-
дей, как общей, так я составляющих ее отдель-
ных частей.
Все планы отмечаются ■ литерами, а 'кварталы
и отдельные участки перенумеровываются и со-
ставляется общий сборный квартальный план.
Примечание. Земельные участки,
указанные в п. «яо> ст. в Полоэкевия о зе-
мельных распорядках в городах, подлежат
обязательной регистрации лишь по внешним
границам; регистрация же внутренних со-
ставных частей участков производится по со-
глашению с Народным Комиссариатом но
Военным и Морским Делам.
§ 1В. Инвентарные описи составляются' пу-
тем собрания на месте сведений ю правовом, хо-
зяйственном и природном состоянии участков
и заполнения особой формы бланка —инвентар-
ной описи; перечень сведений, подлежащих за-
несению в 'Опись, и форма описи при сем прила-
гаются '(приложение № 1).
§ 13. Реестры составляются по данным ин-
вентарных описей и реестровых планов и состоят
из отдельных по категориям участков шнуровых
кних со вкладными листами, разделенных на две
части: на одной —левой —изображается выгопи-
рованный из общего плана чертеж участка за
соответствующим нумером я нумером' соответ-
ствующих планов, на другой— правой —необхо-
димые регистрационные сведения о данном уча-
стке.
III. Подготовка к регистрация.
§ 14. Предварительно выполнения регистра-
ционных действий на Местности по основной ре-
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§ 15. Подготовка заключается:
а)
  
в установлении юридических границ го-
родских земель (городской черты) в порядке зем-
леустройства.
Примечание. В городских поселе-
ниях, в которых черта города еще не утверж-
дена окончательно, регистрационные дей-
ствия могут быть открыты, но с тем, чтобы
таковые работы не касались участков, при-
легающих к внешней границе городских зе-
мель, хотя бы Последняя была и бесспорна.
б) в собирании, систематизации, поверке я
оценке имеющегося планового материала, могу-
щего быть использованным при регистрации;
Примечание. Наиболее достовер-
ным в техническом смысле материалом яв-
ляются показания планов п актов поземель-
ного устройства, а равно планы, составляю-
щиеся при различайте рода сделках на зем-
лю (залог, купля, продажа), также могут
считаться удовлетворительными в части, ка-
сающейся означения количества и качества
угодий, если в них от времени не произошло
резких изменений; планы, составляющиеся
для каких-либо специальных целей (изыска-
тельных, хозяйственных, инженерных и
т. п.), обычно обладают достаточной пра-
вильностью в пределах своего назначения.
в) в разделении городской территории на
районы и установлении очередной регистрации
по районам;
г) в определении наилучшего и наивыгод-
нейшего способа производства технических дей-
ствий по регистрации в натуре;
д) в организации регистрационного аппара-
та и хранилищ документов;
е) в составлении схематического плана го-
родских земель с нанесением очередности работ
и указанием на нем районов кварталов и участ-
ков, подлежащих обмеру в натуре;
ж) в составлении списков землепользовате-
лей, уплачивающих 'аренду, ренту или пользую-
щихся на иных условиях городскими з"іасткамя
или арендными статьями;
з) в составлении выкопировок из общего
плана города на земли сельеко-хозяйствеяного
значения и из плана кварталов на селитебную
часть по районам для выдачи на рунн лицам,
производящим регистрацию;
и) в подготовке необходимых 'Инструментов,
чертежных материалов и пособий для работ;
■ к) в установлении 'способов выпоянепля ре- '
гнстрационных работ, а также составлении фи-
нансовых смет и расчетов на их производство.
§ 16. Основания расчетов работ я расценки
их вырабатываются местными отделами ком-
мунального хозяйства и утверждаются городски-
ми советами.
§ 17. Операционный план работ составляется
на каждый бюджетный год я согласовывается с
общим перспективным планом таковых работ.
-В плане указывается каким исполнителям какие
работы поручаются, с примерным указанием сро-
ков выполнения. К плану должны быть прило-
жены сметные исчисления и об'яонятелыная за-
писка.
§ 18. План работ и смета на производство
регистрации рассматриваются в губернской пла-
новой комиссии с неирименяым участием пред-
ставителя губернского финансового отдела п ут-
верждаются президиумом городского совета.
IV. Порядок п р о и в о д с т в а работ.
§ 19. О производстве регистрации землеполь-
зователи предварительно оповещаются путем пу-
бликации с предложением присутствовать при
работах и представить необходимые для реги-
страции сведения. Ко дню же производства ре-
гистрации вызов их техником делается заблаго-
временно особыми повестками.
§ 20. Неявка землепользователей или их
уполномоченных к регистрации не останавли-
вает регистрационных действий.
О неявке делается отметка в инвентарной
описи.
§ 21. При производстве регистрации все зем-
лепользователи и учреждения обязаны предста-
вить имеющиеся у них документы на празо
пользования. Обязанности землепользователей,
ответственность последних, норма издержек ш
права регистрирующих органов, а также порядок
возмещения расходов, происходящих от неакку-
ратного выполнения землепользователями своих
обязанностей, определяются обязательными по-
становлениями губернских и соответствующих
им исполнительных комитетов.
§ 22. Регистрация производится по отдель-
ным участкам независимо от того, состоит ли у
одного землепользователя в чересполосном поль-
зовании несколько участков.
На казкдый отдельный участок должна быть
составлена особая опись, согласно §- 12 настоя-
щей инструкции, и подписана лицом, произво-
дившим обследование, землепользователем или
его уполномоченным.
§ 23. Под отдельным участком разумеется
каждая площадь земли, расположенная в особых
границах, отделяющих эту площадь со всех сто-
рон от смежных участков:
а) отдельные улицы, площади, набережные
и другие места общего пользования считаются
каждое за особый участок;
б) водные пространства— феки, пруды, озе-
ра, если таковые не входят, как составная часть,
в пределы какого-либо участка, считаются каж-
дое за особый участок, при чем особо отмечают-
ся рыболовные угодия;
в) за особый участок также считаются места
добычи ископаемых открытыми разработками,
камня, мела, торфа, глины, песка и т. п., в опре-
деленных границах;
выборка ископаемых с одного участка раз-
ными лицами ие служит основанием ік дробле-
нию его на отдельные участки;
в случаях же, когда какие-либо разработки
в установленных границах выделены из общей
площади месторождений и сданы по договору,
выделенные площади считаются жаждан аа осо-
бый участок;
г) пашни, выгон, лес, сенокос, кустарник, бо-
лото в определенных границах, если таковы© не
разделены по хозяйственным или иным сообра-
жениям на особые участки и не входят составной
частью в другие участки, считаются отдельными
участками;
д) доходные статьи, каік-то.: пасеки, водяные
мельницы, если таковые пе входят составной ча-
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Примечание. В случае отсутствия
на местности определенных границ, отдель-
ных из вышеуказанных (в п.п. «а», «б», «г» и
«д») участков, надлежит определить ѳти гра-
ницы в нагуре и закрепить их столбиками
или иной формы знаками. Это закрепление
должно быть указано на плане в виде при-
мечания, содержащего сведения: в каких ме-
стах и какие 'знаки наложены, эти знаки
должны быть описаны в инвентарной описи
участка.
§ 24. Возникающие при регистрации' споры
о границах или о праве пользования участком,
в 'Случае невозможности разрешения этих споров
на месте, не останавливают регистрации, но в ре-
гистрационных документах отмечается, в чем со-
стоит существо спора, а самый з гчасток изобра-
жается на плане по фактическим границам, с
нанесением спорных граничных линий.
Вое спорные дела по 'регистрации передают-
ся на 'Соответственное рассмотрение народных
судов или органов коммунального хозяйства, в
порядке пункта 4 инструкции Народного Комис-
сариата Внутренних Дел и Народного Комисса-
риата Земледелия РСФСР от 18 июля 1923 г, за
№ 80/234 по применению постановлений Земель-
ного Кодекса РСФСР о городских землях,
П р и м е ч а н и е. Все возникающие в
процессе регистрации споры о положения
городской черты направляются для разреше-
ния в земельные комиссии, в общеустано-
вленном порядке.
§ 25. Собранные на месте данные регистра-
ция, планы и описи Подвергаются проверке и
сличению с имеющимися планами, арендными
договорами и другими документами, в отноше-
нии размеров участков, положения их границ,
правомерности землепользовании и наименова-
ния землепользователей и снабжаются соответ-
ствующими надписями.
§ 26. Землепользователям предоставляется
право, в течение двухнедельного срока со -дна
окончания обследования на месте состоящих в
их пользовании земельных участков, предста-
влять городским органам коммунального хозяй-
ства мотивированные заявления и зкалобы о на-
рушении неправильными регистрационными
действиями интересов землепользования.
§ 27. Поступившие заявления рассматри-
ваются' городскими органами коммунального хо-
зяйства и разрешаются согласно § 25 настоящей
инструкции.
Примечание. Разница в исчислении
площадей зарегистрированных участков с
исчисленными размерами площадей па те
же участки, показанными в других докумен-
тах —• арендных договорах, актах, планах
и т. п., не могущая служить основанием к
изменению прежних документов и договор-
ных условий, устанавливается: для селитеб-
ной части города —до 1%, а для прочих го-
родских земель —до 5%'.
§ 28. Окончательно 'составленные планы и
описи утверждаются особой комиссией при пре-
зидиуме городского совета под председатель-
ством члена президиума совета, в составе пред-
ставителей местных органов коммунального хо-
зяйства, финансовых и рабоче-крсстьяиокой ин-
спекций.
§ 29. По утверждении планов и описей каж-
дый из значищихся в них участков записывается
в соответствующие реестровые книги по прила-
гаемым формам (приложение № 2).
§ 30. После утверждения регистрационных
планов и актов я внесения содеряѵаиихся в них
сведений в реестровые книги, основная регистра-
ция по данному участку считается законченной
и сведения регистрации почитаются достовер-
ными.
V. О текущей регистрации.
§ 31. На те части городских земель, на кото-
рых окончена основная регистрация, открывается
текущая регистрация, имеющая целью регистра-
цию изменений, происшедших в составе, грани-
цах, размерах, а также в правовом, хозяйствен-
ном и природном соотоянии зарегистрированных
участков.
§ 32. Текущая регистрация производится,
но возникновении, в процессе работы по распла-
нироваН'ИЮ земельного хозяйства, отдельных дел,
изменяющих правовое, хозяйственное и природ-
ное 'состояние земельных участков, например:
утверяідевие новых проектов регулирования
проездов, грниц участков, застройки, перехода
или изменения прав на землепользование, изме-
нение в назначении участков и проч.
§ 33. О всех сданных в аренду или предоста-
вленных кому бы то ни было и на каких бы то
ни было условиях в использование земельных
участков, сообщаются в соответственную чаегь
местных органов коммунального хозяйства все
необходимые сведения для отметки в реестровых
документах, или на предмет составления новых.
Равным образом, для указанных целей сообщают-
ся сведения обо всех изменениях, 'Происшедших
в правовом и хозяйственном состоянии зареги-
стрированных и ранее предоставленных в поль-
зование участках.
§ 34. В реестровые книги и регистрацион-
ные документы подлежат занесению только све-
дения из окончательно 'Оформленных или в уста-
новленном порядке утвержденных документов.
Никакие предварительные отметки не допу-
скаются.
§ 35. При сдаче городских земельных ' уча-
стков в аренду, под застройку, предоставлении
их ведомствам, учреждениям или частным ли-
цам иод какое бы то ни было использование в
реестровых квитах и документах должны быть
обязательно сделаны о том соответствующие от-
метки.
§ 36. О занесении в реестровые аяниги, иа
подлинных документах, служащих основанием
для земельных записей, делается соответствую-
щая отметка с указанием даты, нумера и страни-
цы реестровых книг, в коих произведена зааіисъ.
§ 37. По заполнении листы реестровых книг
заменяются новыми.
Замена листов реестровых книг производят-
ся по особому акту.
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На новых листах книг делается соответ-
ствующая отметка «о замене, .с указанием нумера
дела, в коем хранятся заполненные листы.
VI. О выдаче земельных записей.
§ 38. В отмешу всех ранее существовавших
форм документов на пользование' городскими
земельными участками, землепользователям вы-
дается новый единый документ —земельная за-
пись (нриложешіие № з).
§ 39. Имеющая нотариальную' силу земель-
ная зашись составляется но документам і 'основной
земельной регистрации на данное зем'шеиольэо-
ваиие и пополняется новыми данными по зане-
сении их в реестровые документы при текущей
регистрации.
§ 40. При выдаче земельной вашей земле-
пользователям или уполномоченным ими лицам,
запись заносится в особый исходящий журнал
записей регистрационного органа за порядко-
вым нумером.
При постановлении: приложение № 1 форма
описи земельного участка, № 2 форма общего
реестра земельных участков, № 3 форма земель-
ной записи.
(0. У. <28ЛІ— 27 г. Я» 15, от. 101).
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о мерах к укреплению и развитию сельскохозяй-
ственной кооперации.
В целях укрепления и развития системы
сельскохозяйетвеной кооперации, как средства
нод'ема крестьянских хозяйств и вовлечения их
в общее социалистическое строительство, Совет
Труда и Обороны постановляет:
1.
  
Предложить центральным и местным ор-
ганам власти всемерно содействовать развитию
товарных операций сельскохозяйственной коопе-
рации и ее деятельности по укреплению хозяйств
кооперированного крестьянства. .
2. Считать целесообразным", чтобы коммер-
ческие взаимоотношения сельскохозяйственной
кооперации и государственной промышленности
определялись генеральными договорами, заклю-
чаемыми между республиканскими центрами
'сельскохозяйственной кооперации и соответ-
ствующими государственными предприятиями.
Заключение «езонных генеральных договоров
обязательно при заготовке через сельскохозяй-
ственную кооперацию всех тех продуктов, в от-
ношении которых сельскохозяйственная ко-
операция включена Советом Труда и Обороны в
число основных заготовителей.
П ір и м е ч а н и е. При наличии генераль-
ного договора о снабжении продуктами сель-
ского хозяйства ,и животноводства непосред-
ственные договоры о снабжении этими про-
дуктами между отдельными местными орга-
низациями сельскохозяйственной кооперации
и государственными предприятиями, снаб-
жаемыми по генеральному договору, могут
заключаться Не иначе, как с согласия выше-
стоящего кооперативного об'единения.
3. Условия продажи товаров сельскохозяй-
ственной кооперации государственными пред-
приятиями, а равно условия приобретения у нее и
через нее продуктов сельского хозяйства и живот-
новодства теми же предприятиями должны быть
во ©оех случаях более льготными, чем предоста-
вляемые государственными предприятиями всем
другим контрагентам; всякого рода льготы, предо-
ставляемые государственным предприятиям, их
контрагентами, должны быть предоставляемы и
сельскохозяйственной кооперации, хотя бы эти
льготы и не были предусмотрены договорами, за-
ключенными между последней и предприятиями.
4. Считать необходимым: а) производить за-
готовку продуктов сельского хозяйства и живот-
новодства минимальным числом заготовителей,
с наименьшими накладными росходами и с пол-
ной нагрузкой сельскохозяйственной коопера-
ции, в меру ее нормального роста и организаци-
онно-финансовых возможностей; б) по мере во-
влечения в сельскохозяйственную кооперацию
сельского населения и развития ее операций
по заготовке и сбыту продуктов сельского хо-
зяйства и животноводства передавать сельско-
хозяйственной кооперации производство всех за-
готовок означенных продуктов для государ-
ственных промышленных и торговых предприя-
тий; в) заготовку потребительской кооперацией
продуктов сельского хозяйства и животновод-
ства, в' целях снабжения ими отдельных звеньев
кооперации н населения, производить на осно-
вании договоров, заключаемых с сельскохозяй-
ственной кооперцией, и в тех местах, где имеют-
ся организации сельскохозяйственной коопера-
ции, постепенно сокращать заготовку продуктов
сельского хозяйства в иных целях (экспорт,
снабжение промышленности и т. д.).
5. Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР и эко-
номическим совещаниям союзных республик при-
нять меры к тому, чтобы: а) цены, по которым
должны быть продаваемы и сдаваемы сельско-
хозяйственной кооперацией продукты сельского
хозяйства и животноводства, устанавливались с
учетом необходимости получения таких размеров
прибыли, которые обеспечивали бы накопление
капиталов сельскохозяйственной кооперации,
покрытие расходов ее по агрикультурным меро-
приятиям и выдачу ею доплат производителям
этих продуктов, а в случаях, когда означенные
продукты, не имея фактически свободного рын-
ка сбыта, сдаются по генеральным договорам го-
сударственным предприятиям по цене, кальку-
лированной Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР или народ-
ным комиссариатом торговли соответствующей
союзной республики, в калькуляции должна
быть предусмотрена особая надбавка для преми-
рования сдатчиков-производителей этих продук-
тов (ст. 6); б) местные органы власти не вме-
шивались в деятельность организаций сельскохо-
зяйственной кооперации по установлению раз-
меров и определению сроков выдачи доплат
сдатчикам продуктов сельского хозяйства и жи-
вотноводства; в) местные органы не препятство-
вали заготовке означенных продуктов на база-
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тории которого соответствующая организация
имеет право вести заготовки, согласно ее уста-
ва, устройству сдаточных и ссыпных пунктов
как в районах деятельности этих организаций,
так и при станциях ж. д. и пристанях, к кото-
рым тяготеют эти районы , также вывозу продук-
тов сольского хозяйства и .животноводства, заго-




Считать необходимым образование рес-
публиканскими центрами сельскохозяйственной
кооперации особых фондов, предназначенных
для премирования кооперированных производи-
телей тех видов продуктов сельского хозяйства
и животноводства, которые фактически не имеют
свободного рынка «быта.
Означенные фонды образуются из пред-
усмотренных п. «а» ст. 5 надбавок, полученных
республиканскими центрами сельскохозяйствен-
ной кооперации от государственных предприя-
тий за 'сданные им продукты сельского хозяйства
ц животноводства.
7. Обзательное снабжение сырьем государ-
ственных предприятий может возлагаться на
сельскохозяйственную кооперацию лишь по рас-
поряжению Совета Труда и Обороны и экономи-
ческих совещаний союзных республик. При ус-
тановлении обязательной поставки должно быть
предусмотрено: а) предоставление кооперации в
надлежащие сроки кредитов, необходимых для
заготовки; б) своевременное производство расче-
тов за сдаваемые продукты; в) обеспечение ко-
операции минимальной прибылью.
В случае заведомой убыточности обязатель-
ного снабжения подлежащий Наркомторг обязан
пыяснить размер убытка и возможные источни-
ки его покрытия и внести на утверждение Сове-
та Труда и Обороны или экономического -сове-
щания соответствующей союзной республики, по
принадлежности, проект постановления, опреде-
ляющий порядок и ©роки покрытия убытка.
8. Для устранения параллелизма между об-
щесоюзными государственными предприятиями 1
и ! сельскохозяйственной кооперацией в отноше-
нии торговли сельскохозяйственными машинами,
инветарем и орудиями, в том числе тракторами
и необходимыми к ним принадлежностями,
предметами оборудования сельскохозяйственных
предприятий по переработке продуктов сельско-
го хозяйства и животноводства, средствами для
защиты растений, удобрениями, строительными
материалами и черным металлом, предложить
Народному Комиссариату Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР образовать комиссию
под председательством своего представителя в
составе членов: одного представителя, назначае-
мого Высшим Советом Народного Хозяйства Со-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 3 положения о Центральном
Фрахтовом Совещании.
Совет Труда и Обороны л о с т ан о в л я е т:
'От. 3 положения о Центральном Фрахтовом
Совещании (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 2,
юза ССР, одного представителя, назначаемого по
соглашению народных комиссариатов земледе-
лия союзных республик и Советских Социали-
стических Республик Грузии, Армении и Азер-
байджана, и одного представителя, назначаемо-
го по соглашению между центрами сельскохозяй-
ственной кооперации тех же республик.
Означенной комиссии поручить рассмотреть
сеть звеньев общесоюзных торговых предприя-
тий и наметить план и порядок ликвидации от-
делений государственных торговых предприятий
в тех местах, где организации сельскохозяй-
ственной кооперации по своим организационным
и финансовым возможностям могут заменить
их в отношении торговли вышеназванными
предметами.
Для устранения параллелизма в торговле вы-
шеназванными предметами между организация-
ми сельскохозяйственной кооперации и государ-
ственными предприятиями республиканского
значения, а также потребительской кооперацией
аналогичные комиссии должны быть организова-
ны при народных комиссариатах торговли этих
республик. Сослав и порядок деятельности этих
комиссий определяются экономическими совеща-
ниями союзных республик.
9. Считать целесообразным постепенное со-
средоточение в ведении сельскохозяйственной
кооперации всего дела трактороснабжения в тех
районах, где она имеет достаточно развитую
и хозяйственно-устойчивую сеть, с тем, чтобы ра-
бота 'сельскохозяйственной кооперации по тракто-
роснабжению проводилась согласованно с народ-
ными комиссариатами земледелия соответствую-
щих союзных реопублик.
10. Считать необходимым при определении
экспортного контингента продуктов сельского
хозяйства и животноводства, а также импортно-
го контингента предметов, указнных в статье 8,
удовлетворять заявки сельскохозяйственной ко-
операции в соответствии с ее оперативными воз-
можностями. Выполнение планов экспорта и им-
порта, основанных на указанных заявках сельско-
хозяйственной кооперации, является для послед-
ней безусловно обязательным.
11. Убытки сельскохозяйственной коопера-
ции по экспорту, производимому на основе обя-
зательных для сельскохозяйственной коопера-
ции экспортных планов, должны быть полно-
стью покрываемы в порядке премирования убы-
точного экспорта.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 25 февраля 1927 г.
(Изв. ЦИК 18/ІП— 27 г. № 64).
ст. 30 и 19216 т. К» 48, ст. 354) 1 ) изложить следую-
щим образом:
«В состав Центрального Фрахтового Совеща-
ния входят: председатель, назначаемый Советом
Труда и Обороны по согласованному піредставле-
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нито Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР и Народного Комис-
сариата Путей Сообщения, заместитель председа-
теля', назначаемый Советом Труда и Обороны из
числа членов Совещания, три представителя от
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР, два представителя от На-
родного Комиссариата Путей Сообщения, по -
одному представителю от Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза СОР, Народного Комисса-
риата Финансов Союза СОР, Народною Комисса-
риата по Иностранным Делам, Акционерного Об-
щества «Оовгоргфлот», Акционерного Общества
«Экопортхлеб», Акционерного Общества «Экс-
нортлес», Нефтяного Синдиката Союза ОСР,-
Государственной Импортно-Экспортной Торговой
Конторы при уполномоченном Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
СОР при Совете Народных Комиссаров РСФСР и
Совета С'ездов Торговли и Промышленности,
представитель назначаемой по соглашению народ-
ных комиссариатов земледелия Российской Соци-
алистической Федеративной Советской Республи-
ки, Украинской Социалистической Советской
Республики, Белорусской Социалистической Со-
ветской Республики, Туркменской Социалистиче-
ской Советской Республики, Узбекской Социали-
стической Советской Республики п Советских Со-
циалистических Республик Грузии, Армении и
Азербайджана, а также один представитель от
кооперации, назначаемый по соглашению коопе-
ративных центров названных республик.
Примечание. Для замещения каж-
дого члена Совещания назначаются в том
же порядке, что и член, его заместитель».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 февраля 1927 г.
(С. 3. С. 28/11-^27 г. № 10, ст. юо).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об установлении порядка обслуживания парово-
зами под'ездных путей промышленных предприя-
тий, находящихся в ведении Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР и высших советов
народного хозяйства союзных республик.
Во изменение постановления Совета Труда п
Обороны от 29 февраля 1924 года о под'ездных
железнодорожных путях не общего пользования,
состоящих в собственности государства (Вестник
ЦИК, СНК и СТО Союза СОР 1924 г. № 3, ст. 106),
Совет Труда и Ообороны постановляет:
1.
 
Дополнить ст. 4 вышеназванного поста-
новления Совета Труда и Обороны примечанием
следующего содержания:
«Порядок обслуживания паровозами под'езд-
иых путей промышленных предприятий, находя-
щихся ів ведении Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза ССР и высших советов народного
хозяйства союзных республик, устанавливается
правилами, утвержденными Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза СОР по соглашению с
Народным Комиссариатом Путей Сообщения.
В основу этих правил должен быть положен
принцип обслуживания означенных путей паро-
возами Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния или паровозами соответствующего предприя-
тия, в зависимости от тою, какой порядок обслу-
живания связан с меньшими издержками для го-
сударства».
2. Обязать Народный Комиссариат Путей Со-
общения оставить до 1 января 1928 года в поль-
зовании предприятий, находящихся в ведении
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза СОР
и высших советов народного хозяйства союзных
республик, подвижной состав, предоставленный
им в 'арендное пользование по договорам, заклю-
ченным до 1 октября 1926 года. Означенным пред-
приятиям предоставляется право и до 1 января
1928 года -отказываться совершенно или частич-
но от пользования подвижным составом.
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 января 1927 г.
(С. 3. С. '28/11—27 г. № 10, СТ. 99).
Опубликовано:
Постановление СНК РСФСР от 28 февраля
1927 т. о содействии постройке С е-
м и р; е ч е н с к о й ж е л ез н о д о р о ж ной
магистрали путем: 1) предоставления рабо-
чей силы соотвествующей квалификации, 2) от-
вода площадей и лесных масссивов, 3) организа-
ции медицинской и санитарной помощи строи-
тельству, 4) нормального и своевременного снаб-
жения рабочих продуктами питания и промыш-
ленными товарами, и 5) снабжения строительны-




о трудовом посредничестве по найму работников
искусств.
В виду особого характера рынка труда и усло-
вий труда работников искусств Совет Народных
Комиссаров Союза СОР н ост а н о в л я е т:
1. Посредничество по . найму работников
искусств осуществляется на всей территории
Союза СОР исключительно Центральным посред-
ническим бюро по найму работников искусств яри
Народном Комиссариате Труда Союза СОР (Цея-
тропосредрабие).
2. Центральное посредническое бюро но найму
работников искусств при Народном Комиссариате
труда Союза ССР действует на началах хозяй-
ственного расчета, получая за посреднические
услуги плату от предпринимателей.
Государственная казна по обязательствам
бюро не отвечает.
Примечание. Народному Комисса-
риату Труда Союза ССР поручается по согла-
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Союза СОР определить сумму, необходимую
для перевода бюро' на начала хозяйственного
расчета.
3. Центральное посредническое бюро по найму
работников искусств пользуется правами юриди-
ческого лица и действует на основании положения,
утверждаемого Нородным Комиссаром Труда
Союза ОСР.
В яолоягении должны быть в частности опре-
делены взаимоотношения бюро с народными ко-
миссариатами труда союзных республик и их ор-
ганами.
4. Центральное посредническое бюро- по найму
работников искусств и его органы пользуется вое-
ми льготами, предоставленными посредническим
органам народных комиссариатов труда союзных
республик, согласно законодательству Союза ОСР
и союзных республик.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ООСР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 8 марта 1927 г.
(Изв. ЦИК 17/Ш— 27 г. № 63).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке предоставления застрахованным отпу-
сков по временной нетрудоспособности.
Призвав необходимым сосредоточить в орга-
нах социального страхования контроль над пред-
ставлением застрахованным отпусков по времен-
ной нетрудоспособности, а также контроль за ис-
полнением застрахованными, находящимися в от-
пуску по болезни, предписаний лечащих врачей,
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союзов ОСР поста-
новляют:
I.
1. Отпуска по временной нетрудоспособности
застрахованным предоставляются :
а) краткосрочные — лечащими врачами лечеб-
ных и лечебвд-профилактичеоких учреждений ор-
ганов здравоохранения;
б) длительные —врачебными консультациями.
Описок врачей, пользующихся правом пре^
доставления указанных в пункте «а» отпусков,
устанавливается местными органами здравоохра-
нения с правам отвода со стороны страховых
касс.
О каждом случае предоставления отпуска за-
страхованному лечебные и лечебно-профилактиче-
ские учреягдения в течение 24 часов обязаны уве-
домить подлежащую страховую кассу.
2. Предельная длительность краткосрочных
отпусков (іп. «а», ст. 1) устанавливается надлежа-
щими страховыми кассами в зависимости от мест-
ных условий. Длительность эта не может, однако,
превышать в общей сложности: в тех местностях,
где нет врачебной консультации, — 10 дней, а в
остальных местностях —5 дней.
3. Врачебные консультации организуются при
указанных в пункте «а» статьи 1 лечебных и ле-
чебно-профилактических учреждениях органами
здравоохранения по соглашению со страховыми
кассами в составе: лечащего врача и врача-кон-
сультанта (доверенного врача) страховой кассы.
Помимо предоставления длительных отпусков,
к ведению врачебных ' консультаций относится
также предварительное установление стойкой не-
трудоспособности застрахованных.
4. В случаях разногласий во врачебной кон-
сультации между лечащим врачей и врачем-кон-
сультантом (доверенным врачом) страховой кассы,
а также в сомнительных для консультации слу-
чаях, вопрос о предоставленни отпуска, а также
о предварительном установлении стойкой нетрудо-





ждаются при страховых кассах в составе: назна-
ченного страховой кассой председателя, врача-
консультанта (доверенного врача) страховой кас-
сы и одного врача от местного органа здраво-
охранения.
6. В местностях, где по соглашению между
страховой кассой и органом здравоохранения не
учреждены врачебные консультации, функция
последних выполняются врачебно -контрольными
комиссиями.
7. Врачебные консультации и врачебно-кон-
трольные 'комиссии в случае необходимости при-
менения дополнительных: методов исследования
состояния здоровья застрахованных, нуждающих-
ся в отпусках, направляют таковых в соответ-
ствующие учреягдения органов здравоохранения
(лаборатории, рентгеновские кабинеты, больницы
и т. д.).
8. Контроль на дому над застрахованными,
находящимися в отпуску по временной нетрудо-
способности, осуществляется страховыми кассами
через специально назначенных ими врачей и дру-
гих лиц (рабочий контроль).
9. Лица, неправильно преде зтавившие отпуск
застрахованному, подлежат огветотвеняоегп в
дисциплинарном, а при наличии признаков пре-
ступления —в уголовном порядке.
10. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются союзным советом со-
циального страхования при Народном Комисса-
риате Труда Союза ОСР по соглашению с народ-
ными комиссариатами здравоохранения союзных
республик.
П.
11. Предложить центральным исполнитель-
ным комитетам союзных республик внести в за-
конодательство последних изменения, вытекающие
из настоящего постановления.
Председател ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков
Секретарь ЦИК ООСР А. Енукидзѳ.
Москва, Кремль, 4 марта 1927 гада.
(Т. 16/Ш— 27 г. № 61).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР
ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 1927 г. № 25.
Правила безопасности при организации и про-
ведении кино-с'емок.
II а р к о м т р у д а м Союзных Р е с,д у-
б л и к.
1. Подготовительные работы по устройству
необходимой обстановки (подмостков, декораций,
бутафории и проч.) и работы по с'емкам должны
производиться под непосредственным наблюде-
нием администрации предприятия, которая дол-
жна принимать все меры к устранению опасно-
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2.
 
Вое рабочие и другие лица, участвующие
в выполнении работ по подготовке с'емок й в
самих с'емках, должны обладать соответствующей
квалификацией. Независимо от этого, админи-
страция должна особо инструктировать их по
вопросу о способах безопасного исполнения ра-
бот.
3. В случае с'емок массовок и с'емок, связан-
ных с опасностями трюков, администрацией пред-
приятия долясѳн быть предварительно разработан
план организации указанных с'емок, которым
.должны быть предусмотрены все необходимые
' реализационные и технические меры к пред-




Исполнение особо опасных трюковых но-
меров может поручаться лишь 'специально тре-
нированным лицам. При технической возможно-
сти все опасные трюки должны воспроизводить-
ся механическим путем. ■
5. Выбор мест с'емки должен производиться
администрацией предприятия и режиссером с
таким расчетом, чтобы работа артистов, и других
участников с'емок производилась в возможно
безопасных местах.
6. В местах проведения с'емок должна быть
обеспечена подача первой медицинской помощи,
и должны иметься необходимые перевязочные
средства.
7. При проведении ролей на холоде должно
«быть обеспечено своевременное обогревание лиц,
участвующих в с' емко.
8. Каждый костюмерный, предмет, предоста-
вляемый в пользование новому лицу, должен
быть предварительно продезинфицирован.
9. Осветительные приборы должны иметь
укрепления достаточной устойчивости.
10. Участники с'емки при искусственном
освещении должны быть ограждены от вредного
влияния света на их зрение путем устройства ра-
ционального освещения, выдачи предохранитель-
ных очков и т. д.
П. При пользовании электрической энергией
во время организации и проведения с'емок
должны соблюдаться требования, изложенные в
'соответствующих статьях «Правил безопасности
и правил устройства для электротехнических со-
оружений сильных токов 'Низкого и высокого на-
пряжения», одобренных VIII Всероссийским
^дѳкгротехінинеским Сѳздом и предложенных к
обязательному исполнению постановлением НКТ
'СССР от 22 Ноября 1924 т. № 478/487 («Известия
НКТ ООСР», 1924 Т., К» 46).
12. Применение при с'емках огнеопасных и
взрывчатых веществ допускается лишь за пол-
иой ответственностью администрации предприя-
тия, под непосредственным руководством лиц,
ведающих теіхниіной безопасности (ст. 17), и с
принятием необходимых мер предосторожности,
исключающих всякую возможность несчастных
случаев при воспламенении и взрыве указанных
неществ.
13. Переносные лестницы н другие вспомога-
тельные приопоооблеяия должны быть достаточ-
но устойчивы и прочны и должны быть снабжены
надлежащими ограждениями.
14. Все устройства и места производства
с'емок должны быть обеспечены необходимыми
противопожарными средствами, по согласованию
с органами государственного пожарного надзора.
15. При пользовании животными, с которыми
приходится соприкасаться лицам, участвующим
в с'емках, должны быть приняты надлежащие
меры, предосторожности, путем организации ве-
теринарного надзора, путем дрессировки живот-
ных и проч.
16. Участники с'емок должны быть обеспече-
ны кипяченой питьевой водой и в необходимых
случаях приспособлениями для умывания, мы-
лом и чистыми полотенцами.
17. Администрация по организации и прове*
дению с'емок должна выделить лиц, ведающих
техникой безопасности: а) при техническом обо-
рудовании и б) при руководстве выполнением
самих с'емок и при проведении действий участ-
ников с'емки. О лицах, ведающих техникой без-
опасности, администарция предприятия дово-
дит до сведения местной инспекции труда.
18. Настоящие правила вводятся в действие
на территории союзных республик распоряже-
ниями соответствующих наркомтрудов.
19. За нарушение настоящих правил адми-
нистрация предприятия привлекается к уголов-
ной и административной ответственности соглас-
но законодательству союзных республик.
Наркомтруд ООСР Шмидт.
За Зав. Отд. Охраны Труда НКТ Заромский.
Зав. П/Отд. Техники Безопасности
Кудрявцев.
(Изв. НКТ 7/ІП- 27 г. № 9. сгр. 131).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 2 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 18
о спецодежде для ватерщиц на мокрых ватерах в
льно-джуто-пеньковом производстве.
. Н а р к ю м т ,р у д а м Союзных Респу-
блик.
Во изменение «Норм специальной одежды и
предохранительных предметов для рабочих -и
служащих текстильной промышленности», ут-
вержденных постановлением НКТ СССР от 1 ав-
густа 1923 г. («Нормы специальной одежды и
предохранительных" средств», вып. III) НКТ
ССОР и о с т а н о вил:
Изложить п. 148 указанных норм («Льно-
джуто-ненькдаое производство» —«Ватерное отде-
ление») в следующей редакции:
Ватерщіщы на мокрых ватерах — халат 6 м.
Баретки на деревянной подопгве — 1 г.
Наркомтруд ОСОР Шмидт.
За Зав. Отд. Охраны Труда НКТ
Заромюкий.
(Изв. НКТ 7/ІП— 27 г. № 9, стр. 130).
ПРИКАЗ НКПС Ѣ 9340/Агк— 6
соглашение между НКПС и ЦК ж.-д. об условиях
труда временных и сезонных рабочих и служа-
щих.
В дополнение ст. ст. 34 и 88 КЗоТ и в соот-
ветствии раз'яенения НКТ № 220/232 от 23/Ѵ —
23 г., в части касающейся временной рабсилы, и
постановления ЦИК и ОНК ООСР от 4/ѴІ—
26 т. 1 ) о сезонных работах с перечнями сезон-
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ных .работ, изданными НКТ ОООР, На основании
примечания 1 ст. 2 действующего генерального




Временными рабочими и служащими счи-




для выполнения какой-либо работы, срок
которой по самому характеру ее не может быть
точно определен (разгрузка, уборка, очистка
и т. п.), но не 'должен превышать двух недель;
б) нанятые для выполнения какой-либо точ-
но определенной работы, кроме сезонных работ,
на определенный срок не свыше двух месяцев.
Примечал и е. Категории рабочих
и служащих, указанные в ст. 1, увольняе-
мые по исполнении порученной работы,
правом на получение выходного пособия
не пользуются.
2. Сезонными рабочими и служащими счи-
таются рабочие и .служащие, нанятые на -опреде-
ленную работу на точном основании постановле-
ния ЦИК и ОНК от 4/ѴІ—26 г. н постановления
НКТ СССР № 15 от 1 февраля 1927 г. х ) о поряд-
ке применения постановления ЦИК и ОНК от
4/ѴІ—26 г., с изданными НКТ СССР перечнями
сезонных работ сроком не более 6 месяцев.
3. Сезонные рабочие и служащие при уволь-
нении, 'вследствие прекращения работы по члдж-
чании сезона, правом на получение выходного по-
собия не пользуются.
4. Заработная плата временных и сезонных
рабочих и служащих железнодорожников 'Опре-
деляется соглашением сторон при участии проф-
органов, при чем, 'зарплата работника должна со-
ответствовать квалификации выполняемой ра-
боты.
5. Пользование отпусками временных и се-
зонных рабочих и служащих регулируется
ст. 114 Код. Законов о Труде и постановлениями
НКТ от 14 августа 1923 т. № 36. При увольнении
рабочих и служащих, проработавших более одно-
го месяца, но не менее 5/4 месяцев подряд, не
предоставленный отпуск компенсируется на осно-
вании гендоговора оплатой но среднему заработ-
ку из расчета на каждый месяц работы один
день отпуска.
6. Оплата собственного инструмента времен-
ных и сезонных рабочих и служащих произво-
дится на основании статьи 85 Кодекса Законов
о Труде.
7. Льготами по бесплатному проезду времен-
ные и сезонные рабочие и служащие пользуют-
ся согласно 'правил бесплатного проезда 2-мя ра-
зовыми билетами, один при найме до места ра-
боты и второй при увольнении до пункта
найма.
8. Временные и сезонные рабочие и служа-
щие, занятые во вредных производствах, полу-
чают спецжиры и спещмолоко на одинаковых со
всем кадром железнодорожников основаниях.
9. Условия найма и сроки временных и се-
зонных рабочих и служащих должны обязательно
оговариваться в расчетных книжках или особых
письменных договорах.
10. Временные и сезонные работники, при-
глашенные на должности, которым полагается
спецодежда, получают таковую по нормам НКТ.
П. Расчет с увольняемыми во всех случаях
увольнения должен быть произведен не позднее
следующего дня после увольнения. В случаях
задержки выдачи расчета по вине предприятия,
включая льготный день увольнения, хоз.^оргаяа-
ми уплачивается вознаграждение как за рабо-
чие дни. Претензии о неправильном учинѳнии
расчета должны быть заявлены не позднее одно-
го месяца для временных и трех месяцев для се-
зонных после дня учинения окончательного ра-
счета.
12. Временные и сезонные рабочие и служа-
щие, продолжающие работу свыше сроков, ука-
занных в п. 1 н 2 настоящего соглашения, поль-
зуются всеми ш правами постоянных рабочих на
Ж--д. транспорте с распространением на них пол-
ностью всех статей -ген. договора.
13. Воспрещается производить искусственное
перезаключение трудовых договоров с временны-
им работниками, когда .перерыв в работе не пре-
вышает одной недели.
14. Увольнение (по истечении срока найма
или работы) указанных рабочих и служащих
производится администрацией, но с одновремен-
ным уведомлением Союза.
Чл. Колл. НКПС Арт. Халатов.
Отв. Секретарь ЦК ж. д. Андрейчик.
За ЦБН Карачевцев.
Зав. ОТЭ ЦК ж. д. Онуфриев.
(Пр. НКПС 14/Ш— 27 г.).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 43,
о борьбе с протекционизмом при найме рабочей
силы и с другими нарушениями трудзаконода-
тельства,
В с е м К р а е в ы ,м, О б л іа с іт н ы м и Г у б е р п-
с к. и м П р о к у р о р а м.
Подтверждая необходимость 'энергичного про-
ведения в жизнь изданных в свое время цирку-
ляров: 1) о борьбе с несчастными случаями в
производстве {цирк. НКЮ и .НКТ № 13/12/1500—
1926 т. х ), 2) о борьбе с задолженностью по зар-
плате (цирк. НКЮ № 193 — 26 г.), 3) о борьбе с
задолженностью но соіц. страхованию (цирк. НКЮ
№ 124 —1926 г. и 4) о борьбе со сверхуроч-
ными работами (Цирк. НКЮ № 20— 19Э7 года) *),
Народный Комиссариат Юстиции, вместе с
тем, обращает внимание прокурорского над-
зора на наблюдающиеся случаи проявле-
ний со стороны отдельных нанимателей
и администрации госучреждений и предприятий
протекционизма при найме рабочих и служащих,
а также на нарушения условий кталевгивного
догіовора о найме рабочей силы через биржи
труда и невыполнение постановлений прави-
тельства об обяваігелыяом' предоставлении рабо-
ты некоторым категориям Лиц (демобилизован-
ным, подросткам, стажерам и практикантам) и
предлагает:
1. Повести решительную борьбу с протек-
ционизмом, проявляемым при найме рабочей си-
лы, не останавливаясь перед привлечением ви-
новных к уголовной ответственности но ст. 133
и в отдельных случаях и по ст. 109 Уг. Код.
х ) См. «Вюл. Ф. п X. 3.» № 6—27 г., стр. 172.
а ) См. «Бюл. Ф, И X. 3.» ,\': 9-26 г., стр. 418.
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2.
  
Наблюдать случаи нарушении нанимате-
лями коллективных договоров при найме рабо-
чей силы и преследовать виновных в порядке
ст. 134 Уг. Код.
Примечание. Непредставление (бир-
жам труда) нанимателями статистических
сведений о принятой на работу рабочей силе
надлежит преследовать в административном
порядке, согласно постановления НКТ
РСФСР от 18/ѴШ— 25 г. («Изв. НКТ», Л1» 36,
1925 г. г ).
3. Наблюдать случаи невыполнения и обхода
постановления ЦЕК и ОНК ОСОВ, от 29 мая
1925 г. 2 ) о предоставлении службы или работы
демобилизованным, привлека?* виновных к от-
ветственности по 133 ст. Уг. Код.
4. Набйюдать случаи невыполнения нанима-
телями постановления ВЦИК от 2 мая 1922 г. о
броне подростков и привлекать виновных к от-
ветственности по 133 ст. Уг. Код.
5. Не оставлять без расследования случаев
неисполнения администрацией учреждений и
предприятий постановшеиия ОНК от 27/ІХ —26 г.
(о стажерах и практикантах) 3 ) и привлекать ви-
новных к ответственности по ст. 133 Уг. Код.
Зашнаркоміост РОФСР и ст. Пом. Проку-
рора Республики Крыленко.
Прокурор но Трудовым делам при Верх-
суде РСФОР Стопаяи.
(Т. 20/Ш— В7 г. № 64).
Опубликованы:
Циркуляр от 11 марта 1927 г. ВСНХ СССР
М 36, ВСЕХ РОФСР № 21 и ЦК ооюва сельхоз-
лесрабочих № 59 о подготовке к сплав-
ной кампании и о порядке регули-
рования условий труда на сплав-
ных работах с приложением: 1) типового
дополнительного тарифного соглашения на сплав-
ные работы, 2) типового трузового договора на
сплавные работы и 3) типового расчетного листа.
(Торг. Пр. Г. 16/111 —.27 т. № 61).
— Форма контроля над явкой па
■работу -и уходом с нее и формы учета
протуліов и опозданий тосудар,
ственых служащих, утвержденные НКТ
и НІКРКИ РСФОР 2 февраля 1927 г. (Изв. НКТ
7/ІІІ— '27 г.. № 9, «пр. 137).
— Постановление НКТ ССОР от 14 февраля
1927 г. № 36 о дополнительных отпус-
ках и спецодежде для рабочих, занятых
в ультрамариновом производстве.
(Изв. НКТ 7/Ш— 27 г. № 9, стр. 132).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 3 МАРТА
1927 г. № 48
об изменении ст. 4 Инструкции НКТ РСФСР от
28 января 1927 г. № 16 «О порядке назначения и
взимания целевой надбавки к взносам на со-
циальное страхование на нужды рабочего жи-
лищного строительства».
Во изменение ст. 4 инструкции Народного
Комиссариата Труда РОФСР от 28 января 1927 г.
за № 16 «о порядке назначения и взимания це-
левой надбавки к взносам на социальное стра-
хование на нужды рабочего жилищного строи-
тельства» («Труд», № 26 от 1 февраля 1927 г.) г )
Народный Комиссариат Труда РСФСР поста-
новил:
1. Пеня по целевым надбавкам, начисленным
в порядке ст. 2 постановления НКТ СССР от 13
января 1927 г., ."№ 4 («Известия НКТ СССР»
" 1927 г., № з) 2 ) по зарплате, выплаченной, на-
чиная с 1 'Октября 1926 года, не начисляется.
2. Начисленная в порядке ст. 4 инструкции
НКТ РСФОР от 28 января 1927 г. № 16 пеня
подлежит зачету в счет будущих платежей по
целевым надбавкам на нужды рабочего жилищ-
ного строительства.
За Наркомтруд РСФСР Романов.
За Нач. Главсоцстраха Хямяляйнен.
(Т. 22/Ш— 27 г.. № 65).
Гражданское право и гражданский процесс
.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК РСФСР.
Правила исчисления и взимания налога с иму-
ществ, переходящих по наследованию и дарению,
и порядка перехода к государству наследствен-
ных имуществ.
Общие пол о ж е н и я.
1. Общее по РСФСР заведыэание налогом с
имуществ, переходящих в порядке наследования
и дарения; а равно и переходом наследственных
имуществ к государству, принадлежит Народному
Комиссариату Финансов РСФСР.
2. Исчисление и взимание и вообще прове-
дение в жизнь яалота с имуществ, переходящих
г ) См. «Бгол. Ф. И X. 3.» № 21—25 г., стр. 38.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 2—25 г., стр. 30.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1700.
в порядке наследования и дарения, а также осу-
ществление мероприятий но переходу к государ-
ству наследственных имуществ, возлагается на
народные комиссариаты финансов автономных
республик, не имеющих губернского деления,
а также на областные, губернские, окружные и
уездные и соответствующие им финансовые отде-
лы (ст. 6 Положения о налоге с имуществ, пере-
ходящих в порядке наследования и дарения, от
29 января 1926 года —■ Собр. Зак. 1926 г. № б
ст. 39) 3 ).
Примечание. В последующих ста-
тьях все финансовые органы, указанные
в ст. 2 настоящих правил, обозначаются об-
щим названием «местные финансовые орга-
ны».
г ) См. «Вюл. Ф. и X. 3. № 6—27 г., стр. 181.
2) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 119.
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А. Обложение имуществ, перехо-
дящих в порядке наследования.
I. Пределы действия настоящих правил.
3. Действие настоящих правил распростра-
няется на все находящиеся в пределах РСФСР
имущества, переходящие в порядке наследования
после лиц умерших или об' явленных умершими
с 1 марта 1926 года к лицам, указанным в ст. 418
Гражданского Кодекса РСФОР.
,. 4. На находящиеся в пределах РСФОР иму-
щества, переходящие по наследству от иностран-
ных граждан к гражданам Союза ООР или к ино-
странным гражданам, настоящие правила распро-
страняются, поскольку -иное не предусмотрено




Дела о порядке обложения имуществ, остав-
шихся после лиц, умерших до 1 марта 1926 года,
разрешаются на основании декрета Всероссий-
ского Центрального' Исполнительного Комитета- от
11 ноября 1922 года "о наследственных пошлинах
(Ообр. Узак. 1922 г. № 71 ст. 905) и утвержденной
Советом Народных Комиссаров РСФСР 18 мая
1923 'года инструкции о наследственных пошли-
нах и о наследственных имуществах, переходя-
щих к государству (Ообр. Узак. 1923 г. № 59
ст. 565).
П. Общие начала обложения наследства.
6. Налог с имуществ, переходящих в порядке
наследования, исчисляется по стоимости 'наслед-
ственного имущества на день открытия наследства.
7. Временем открытия наследства признается
день смерти наследодателя или об'явления его
умершим в виду его безвестного отсутствия в по-




Обложение налогом наследственного иму-
щества производится тем местным финансовым
органом, в районе которого' открылось наследство-.
Л р и м е ч а и и е. В случаях расположе-
ния имущества в пределах ведения , несколь-
ких местных финансовых органов, обложение
производится тем из них, в районе которого
находится большая часть этого имущества;
разногласия по вопросу о порядке обложения
■между уездными или соответствующими фи-
нансовыми органами разрешаются губернски-
ми или 'соответствующими им финансовыми
Органами, разногласия между последними
названными финансовыми органами разреша-
ются Народным Комиссариатом Финансов
РСФОР.
9. Местом 'открытия наследства признается:
а) место последнего постоянного жительства
наследодателя, оотласно ст. 11 Гражданского Ко-
декса РСФОР, то-есть то место, где наследодатель,
вследствие своей службы, постоянных занятий
или нахождения своего имущества, имел постоян-
ную или преимущественную оседлость;
б) при неизвестности последнего местожитель-
ства, указааіното в п. «а» настоящей статьи, —
место нахождения наследственного имущества;
в) для лиц, умерших за границей и не имев-
ших .постоянного жительства в пределах РОФСР, —
место нахождения наследственною имущества
в пределах РСФОР.
10. Время принятия наследства устанавли-
вается согласно ст. ст. 429 и 430 Гражданского
Кодекса, то-есть днем принятия наследства счи-
тается:
а) для наследников, фактически вступивших
в управление или владение наследственным иму-
ществом, —день вступления в управление или вла-
дение этим имуществом;
б) для наследников, присутствующих в месте
открытия наследства, но не вступивших в упра-
вление илн владение им, —день окончания трех-
месячного срока со времени принятия мер охра-
нения наследственного имущества, если в течение
этого срока не последовало отказа наследников
от имущества;
в) для отсутствующих в месте открытия на-
следников —день подачи ими заявления о приня-
тии наследства, но не позднее установленного
шестимесячного срока со івремени принятия мер
охранения наследственного имущества.
III. Меры охранения наследственных имуществ.
11. В 'случаях обнаружения имущества, при-
надлежащего безвестно отсутствующему липу,
местный финансовый орган обращается в народ-
ный суд о ходатайством о признании такого ли-
ца умершим, согласно ст. 12 Гражданского Ко-
декса и ст. 5 постановления Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 17 июня 1918 года о праве
получения содержания из имущества лиц, об'-
явленных 'Отсутствующими, и о судебном при-
знании пропавших замершими {Собр. Узак. 1918 г.
№ 56 ст. 624).
12. Местный финансовый орган, если 'счи-
тает необходимым, назначает из числа наличных
наследников, опекунов или исполнителей заве-
щания, по соглашению с ними, лицо, которому
по описи передается на хранение наследствен-
ное имущество. В случае не доетизкения согла-
шения между наследниками и местным финан-
совым органом относительно назначения храни-
теля имущества, дело обращается к рассмотре-
нию в судебном порядке.
13. Если после умершего осталось имуще-
ство, требующее управления (предприятия,
строения и пр.), и наследники проживают в ме-
сте нахождения его, местный финансовый орган
избирает ответственного попечителя над указан-
ным имуществом из числа наследников, опеку-
нов или исполнителей -завещания, по соглашению
с ними, или из числа служащих наследователя;
в случае недостижения соглашения с наследни-
ками дело передается в суд.
По жалобе наследников или по сообщению
местного финансового органа попечитель, не удо-
влетворяющий 'своему назначению, распоряясе-
яием суда может быть заменен другим лицом.
'Ответственный попечитель за свою работу
■получает вознаграждение из доходов от вверен-
ного ему имущества в размере, утвержденном
судом илн финансовым органом по принадлеж-
ности.
. Вели после смерти наследодателя предприя-
тие прекращает действие, имущество предприя-
тия передается на хранение в порядке, указан-
ном в ст. 12 настоящих правил.
14. Если меры охранения наследственного
имущества не приняты, то сроки, указанные
в ст.ст. 429, 430 и примечании к ст. 434 Граждан-
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на месте наследников об отказе от наследства,
для явки отсутствующих наследников для при-
нятия наследства и для пред'явления кредито-
рами наследодателя своих претензий, иечисляют-
ся оо дня принятия к 'производству местным
финансовым органом дела о наследстве, т.-е. со
дня поступления от 'Наследников 'заявления о со-
ставе и ценности имущества или с момента при-
нятия финансовым органом мер к привлечению
наследников к ответственности за неподачу за-
явления.
IV. Меры выявления наследственного имущества.
15.
 
-В каждом, случае смерти, если после
умершего осталось 'наследственное имущество,
местные финансовые органы должны быть уве-
домлены в трехдневный срок о смерти лица, оста-
вившего наследство'. Таковое уведомление произ-
водят в городах домоуправления или заменяющие
их лица, а в 'Селыскик местностях —сельские со-
веты, при чем те и другие указывают предпола-
гаемых наследников и их местожительство, если
таковое известно, а равно составляют и предста-
вляют тем же органам в двухнедельный срок
опись оставшегося имущества, без оценки по-
следнего.
Названная опись составляется в присутствия
наследников, если они находятся налицо, а в слу-




наследства а также опекуны малолетних и вооб-
ще недееспособных наследников и исполнители
завещаний обязаны в двухнедельный по приня-
тия наследства срок Додать в подлежащий мест-
ный финансовый орган письменное заявление,
согласно установленной форме, о составе и цен-
ности принятого ими наследственного имущества.
17. Если после подачи указанного в ст. 16
настоящих правил первоначального заявления
обнаружится, что к наследнику переходит иму-
щество, которое не имелось в вину при подаче
заявления, или если действительная стоимость
какого-либо из перечисленных в заявлении иму-
ществ окажется выше указанной раньше оценки,
то не позднее двух недель по обнаружении этих
обстоятельств, 'наследники, опекуны или испол-
нители завещаний обязаны сделать соответствую-
щему местному финансовому органу дополни-
тельное .заявление.
18. Сроки, указанные в ст.ст. 15 и 16 настоя-
щих правил, могут быть удлиняемы Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР для отдельных
М'ѲСтностей по представлениям местных финан-
совых органов.
19. Все административные и судебные орга-
ны обязаны уведомлять в двухнедельный срок
местные финансовые органы о всех известных им
случаях перехода по наследству имуществ, под-
лежащих налогу, а также все данные об охране
наследств, подлежащих налогу, как-то: описи
имуществ, определения суда и т. п.
20. По требованию местных финансовых ор-
ганов ■ все государственные учреждения и
предприятия, общественные и частные ор-
ганизации обязаны в двухнедельный срок
•по получении требования сообщать указан-
ным финансовым органам имеющиеся у
ник данные об имуществах, переходящих
по наследству, а также допускать представителей
местных финансовых органов к обозрению произ-
водства дел, касающихся имуществ, переходя-
щих по наследству.
V. Состав наследственного имущества.
21. В состав наследственной массы входит
как наличное имущество 1, так и находящееся в
долгу и споре.
22. В состав подлежащего обложению наслед-
ственного имущества не включаются:
а) предметы (вещи) обычной домашней об-
становки и обихода (мебель, посуда., платье,
белье и т. п), если налицо имеются наследники
умершего', проживавшие вместе с ним;
б) имущество, находящееся в пользовании
пли 'собственности трудового двора (хозяйства),
членом которого был умерший, т.-е. права на на-
ходящуюся в трудовом пользовании двора зем-
лю и строения, входящие в состав трудового
двора, еешього-хозяйетвенный живой и мертвый
инвентарь (скот, орудия, машины и т. п.), а так-
же продукты сельского хозяйства и сельско-хо-
зяйственной промышленности;
в) страховые суммы, подлежащие выдаче
в силу договоров личного страхования;
г) страховые вознаграждения, получаемые по
всякого рода страхованиям от иностранных стра-
ховых обществ через посредство акционерного
общества «Кредитбюро » ;
д) стоимость переходящих к .наследникам ав-
тора или изобретателя авторских прав и патентов
на изобретения;
е) вклады наследодателей в государственных
трудовых сберегательных кассах.
23. Остающиеся после умерших, в числе пред-
метов домашней обстановки и обихода, предме-
ты роскоши не исключаются из облагаемого на-
следственного имущества, независимо от того,
имеются ли налицо проживавшие вместе с умер-
шими наследники.
Примечание. Слисок предметов рос-
коши не исключаемых из облагаемого на-
следственного имущества, устанавливается
Народным Ко'миооариатюм Финансов РСФОР
по 'соглашению с Народным Комиссариатом
Юстиции.
VI. Оценка наследственного имущества.
24. Стоимость переходящих но наследству
строений определяется по наивысшей из ниже-
следующих оценок:
а) по страховой;
б) по поелейней покупной цене, если покупка
была произведена после опубликования декрета
Совета Народных Комиссаров от 8 августа 1921
года о предоставлении собственникам немуници-
пализированных строений права возмездного от-
чуждения недвижимых имуществ (Собр. Узак.
1921 г. № 60 ст. 410);
в) по оценке для взимания налога со строе-
ний;
г) но десятикратной валовой или двадцати-
кратной чистой доходности, а при недостаточно-
сти такого способа оценки, —по материальной
стоимости на основании официальных справоч-
ных цен;
д) по оценке местного коммунального органа,
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е) по оценке наследнлтав.-
П р и м ѳ ч а н и е. Если наивысшая из
указанных оценок окажется явно преувели-
ченной, она может быть исключена из числа
оценок с надлежащей мотивировкой в поста-




Стоимость входящих в состав наслед-
ственного имущества товаров, изделий, сырья,
предметов оборудования и инвентаря тортовых
и промышленных предприятий определяется но
официальным справочным оптовым ценам мест-
ной товарной биржи на день открытия наслед-
ства, а если ■біиряяи нет, то коммунальных
органов, местных органов Народного Ко-
миссариата Торговли РОФОР, местного ста-
тистического бюро, по заявлениям наслед-
ников или же по тортовым книгам предприя-
тий, поскольку показанная в этих книгах стои-
мость будет признана со стороны финансового'
органа соответствующей действительной стоимо-
сти указанного имущества, при чем принимается
наивысшая из указанных оценок.
26. Отоимость предметов домашней обстанов-
ки и обихода определяется:
а) по страховой оценке;
б) по оценке сведущих людей (экспертов);
в) по средним -местным рыночным ценам и
г) по оценке наследников, в зависимости от
того, какая из этих оденок выше.
Предметы художественной старины и искус-
ства онениваются представителями местных му-
зеев, а там, где их нет — сведущими в данном
делѳ лицами из числа местных граждан или по
заявлениям наследников, в зависимости от того-,
какая оценка выше.
Примечание. В случае спора, заяв-
ленного наследниками против оценки указан-
ных в настоящей статье предметов, наслед-
никам предоставляется право требовать
продажи этих предметов с аукциона, цри чем
вырученная сумма (за вычетом расхода на
аукцион) признается суммой, переходящей
по наследству.
27. Стоимость денежных капиталов опреде-
ляется:
а) для капиталов в наличных деньгах —по их
сумме;
б) для вкладов в кредитные учреждения и
для долговых денежных обязательств, выданных
наследодателю, — по ісумме вкладов и обяза-
тельств, с начислением наросших на момент от-
крытия наследства процентов;
в) для советских и иностранных фондовых
ценностей (процентных и дивидендных бумаг) —
по курсу дня открытия наследства, если измене-
ния курса присущи оцениваемым бумагам, или по
номинальной стоимости их с присоединением
процентов, наросших на момент открытии на-
следства;
г) для вкладов в торговые и промышленные
предприятия (товарищества простые, полные и
на вере) —по стоимости этих вкладов, определяе-
мой указанными выше способами.
Примечание. Долговые обязатель-
ства, выраженные в натуральных ценностях,
оцениваются но официальным справочным
ценам на день открытия наследства.
28. Стоимость неосуществленных наследода-
телем по договорам с казной прав 'определяется
суммой платежей, причитавшихся наследодател*
на день его смерти по официальной справке того
учреждения или долявностного лица, с которым
заключен договор.
29. Стоимость неосуществленных прав по до-
говорам аренды, концессии и т. п. определяется
следующим образом: средняя чистая годовая до-
ходность за последнее трехлетие (или, в случае
более краткого срока действия договора, за этот
последний срок) капитализируется по числу .ос-
тавшихся лет действия договора но особой табли-
це, определяющей капитализированную из пяти
процентов годовых стоимость ежегодных платеж
жей в размере одного рубля в течение известного
числа лет.
Примечание. Право застройки без;
возведенных на земле строений в стоимость
наследства не включается.
VI. Вычеты из стоимости наследственного иму-
щества.
30. Из общей стоимости наследственного иму-
щества исключаются следующие суммы:
а) подлежащая выдаче рабочим и служащим
заработная плата, а также задолженность по со-
циальному страхованию;
б) неуплаченное наследодателем вознаграж-
дение за медицинскую помощь и за уход во вре-
мя предсмертной болезни наследодателя;
в) расходы на погребение наследодателя,
кроме расходов, связанных с отправлением рели-
гиозных обрядов;
г) суммы, причитающиеся с наследодателя по
налогам с накопившимися пеней и штрафами;
д) долги 'Наследодателя в размере неуплачен-
ной капитальной суммы с наросшим на нее про-
центами, кроме долгов его наследникам, а также
долгов, возникших до 7 ноября 1917 года.
Примечание. 1. Задолженность по
лит. «а», «г» и «д» настоящей статьи опреде-
ляется на день смерти наследодателя.
Примечание. 2. Суммы, указанные
в настоящей статье, исключаются в раз-
мерах, подтвержденных соответствующи-
ми документальными данными; если рас-
ходы, указанные в п. «в» настоящей статьи,
не превышают размеры пособия, выдаваемого
на погребение страховой кассой, представле-
ние оправдательных документов на нпх не
требуется.
31. Долги наследодателя, подлеясащие уплате
лишь при наступлении каких-либо установлен-
ных долговыми обязательствами обстоятельств, а
также долги, установленные по решению суда, не
вступившими в силу, не исключаются кз стоимо-
сти имущества, но в случае наступления доказан-
ных наследниками обстоятельств или по вступле-
нии в силу судебного решения, излишне взыскан-
ная сумма налога подлежит возврату, по просьбе
наследников. Если по уплате таких долгов общая
стоимость наследственной массы не превысит
тысячи 'рублей, то наследникам возвращается
сумма взысканного с них налога.
VIII. Исчисление налога.
32. Налог исчисляется, ио производству ука-
занных выше вычетов со стоимости всего осталь-
ного наследственного имущества в целом, незави-
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ной массы; если наследственнаямассапревышает
тысячу рублей, исчисление налога производится
согласно таблице, прижженной к от. б Положе-
ния о налоге с имугцѳств, переходящих в порядке
наследования и дарения от 29 января 1926 года
(Собр. Узак. 1926 г. № 6 ст. 39 а ).
33. Распределение оклада налога между от-
дельными наследниками производится пропор-
ционально получаемым ими долям из наслед-
ства, при чем доли наследников, отказавшихся
от наследства, в расчет не принимаются.
34. Бели па наследников по завещанию возла-
гается обязанность произвести другим законным
наследникам выдачи имущества (отказы или ле-
гаты), то такие выдачи не исключаются при ис-
числении налога с тех наследников, на которых
эта обязанность возложена: налог с них исчис-
ляется порядком, указанным в статье 32, с пол-
ной завещанной им доли, включая и отказ, но
такие наследники имеют право удержать выпла-
ченную ими часть налога, падающую на отказан-
ное имущество при выдаче такового.
35. Составление расчета не может последо-
вать ранее принятия наследства кем-либо из на-
следников (ст. 10).
36. Неподача наследниками заявлении, тре-
буемых ст. 1й настоящих правил, не останавли-
вает составлена расчета.
37. Расчет налога об'является в каплях каж-
дому наследнику иод расписки, которые пред-
ставляются в подлежащий финансовый орган.
IX. Обжалование расчетов по налогу.
38. Наследники или исполнители завещания,
в случае признания ими прод'явленкых им рас-
четов налога неправильными, могут в двухне-
дельный со дня об'явления им расчетов срок по-
давать против этих расчетов возражения в фи-




39. В случае признания подлежащим мест-
ным финансовым органом поданного возражения
основательным, выносится новое постановление,
и новый расчет об'являегся наследникам; в про-
тивном случае производство но делу препровож-
дается на разрешение народною суда по месту
открытия наследства.
Обжалование репгений суда как финансовы-
ми органами, так и наследниками, производится
в общем порядке обжалования судебных реше-
ний по гражданским делам.
X. Уплата налога.
40. Исчисленный местным финансовым орга-
ном налог уплачивается наследниками пропор-
ционально доле каждого в наследственном иму-
ществе в течение месяца оо дня об'явления им
расчета- (ст. 37).
41. Отсрочка уплаты за пределы срока, ука-
занного в предшествующей (40) статье настоя-
щих правил, допускается! при переходе по на-
следству долгового имущества, или имущества,
предоставляемого наследнику при наступлении
известного условия или срока, а также при пере-
воде по наследству исков об имуществе. Налог
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—26 г. стр. 322.
інного Законодательства № 12
в таких случаях уплачивается наследником в ме-
сячный срок шо фактическом переходе к нему
каждого из указанных имуществ.
42. Обеспечение уплаты налога, падающего
на долговые документы, осуществляется путем
надписи о причитающейся к уплате сумме нало-
га на долговых документах.
43. Указанные в ст. 42 настоящих правил
надписи делаются подлежащим финансовым орга-
нам по заявлениям плательщиков налога, кото-
рые обязаны представить для этого подлинные
долговые документы не позднее срока, установ-
ленного для уплаты налога (ст. 40).
44. При неисполнении без уважительных
причин требования, предусмотренного предше-
ствующей статьей (43) настоящих правил, налог
взимается полностью в общем порядке без пре-
доставления отсрочки.
45. Независимо от указанных выше случаев,
льготы по уплате налога разрешаются в порядке
Положения о взимании налотов (Ообр. Зак.
1925 г. № 70 СТ. 518 1).
46. Сумма налога, не уплаченная в срок- не
отороченная или не рассроченная, перечисляется
в недоимку и взыскивается в бесспорном поряд-
ке на основании положения о взимании налогов.
47. Все правительственные учреждения как
судебные, так и административные, должностные
лица, общественные учреждения, а равно и част-
ные предприятия обязаны передавать наследни-
кам капиталы или другое имущество не иначе,
как по представлении наследниками удостовере-
ний соответствующих финансовых органов о том,
что это имущество принято в расчет при исчисле-
нии налога с имуществ, переходящих в порядке
наследования.
Б. О налоге с имуществ, переходя-
щих в порядке дарения,
48. Налог с имуществ, переходящих в поряд-
ке дарения, взимается применительно к прави-
лам взимания налога с наследств, с соблюдением
условий, изложенных в следующих статьях.
49. Налог взимается с имуществ, переходя-
щих по актам дарения, совершенным с 1 марта
1926 года.
Примечание. О имуществ, перешед-
ших по актам дарения, совершенным до 1
марта 1926 года, налог не (взимается.
50. Обложение налогом имуществ, переходя-
щих в порядке дарения, производится тем мест-
ным финансовым органом, в районе которого со-
вершен акт дарения.
51. Нотариальная контора, в которой совер-
шен акт дарения, обязана в двухнедельный срок
по совершении акта дарения доставить в соот-
ветствующий местный финансовый орган копию
этого акта.
52. О 'каждом имуществе, переходящем по
акту дарения, лицо, принявшее дар, обязано в
двухнедельный срок со дня принятия дара по-
дать письменное заявление в соответствующий
местный финансовый орган по форме, устанав-
ливаемой Народным Комиссариатом Финансов.
53. Местный финансовый орган, если при-
знает нужным, собирает сведения о составе и
ценности имущества, перешедшего по акту да-
рения.
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54. Налог исчисляется в половинном размере
ставок, указанных в ст. 32 настоящих правил, со
стоимости всего имущества, переходящего по акту
дарения, независимо от числа одаряемых по это-
му акту лиц, при чем стоимость имущества опре-
деляется по времени совершения акта дарения;
из стоимости имущества исключаются долги и
неуплаченные налоги (по день совершения акта




Переходящие по актам дарения имуще-
ства стоимостью не свыше тысячи рублей и по-
жертвования в пользу государства, благотвори-
тельных, лечебных, учебных и ученых учрежде-
ний и организаций, а равно пожертвования в
пользу общественных организаций, перечни кото-
рых утверждаются Народными Комиссариатами
Финансов Союза СОР, РОФОР и друтих 'союзных
республик,, от налога освобождаются.
В. Взыскания за неисполнение
т р е б О' в а н и и з аік о н а о я а л о т е.
56. Доляеностные лица правительственных
учреждений и единоличные органы правитель-
ственной власти за неисполнение требований,
указанных в ст.ст. 15, 19, 20 и 47 настоящих пра-
вил и ст. 21 Положения о налотѳ с имуществ, пе-
реходящих в порядке наследования и дарения,
от '29 января 1926 года, отвечают, как за служеб-
ные преступления.
57. Вое остальные учреждения, организации,
предприятия я лица за несообщение сведений о
наследстве и за неисполнение ст. 47 настоящих
правил и ст.ст. 7, 8 и 22 Положения о налоге с
имуществ, переходящих в порядке наследования
и дарения от 29 января 1926 года, подвергаются
штрафу в размере до трехсот рублей, налагаемо-





или имущества, переходящего по актам дарения,
в целом или в части, а равно искусственное
уменьшение стоимости имущества, в целях осво-
бождения от уплаты налога или для уменьшения
оклада налога, влечет ответственность по ст. 63
Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 года.
59. Постановления окружных, уездных и со-
ответствующих им финансовых органов о нало-
жении штрафов но ст. 57 настоящих правил мо-
гут быть абясалуемы в народные комиссариаты
финансов автономных республик, краевые, об-
ластные и губернские финансовые органы, по
принадлежности, ів двухнедельный со дня
получения постановления об оштрафовании срок.
Постановления указанных финансовых органов
о наложении штрафа и по жалобам на опгтрафо-
вание являются окончательными и могут быть
рассматриваемы Народным Комиссариатом Фи-
нансов РСФСР лишь в порядке надзора.
Г. О п о р я д к ѳ перехода к. г о с у д а р' -
ству наследственных имуществ.
I. Случаи перехода наследственных имуществ
к государству.
60. К государству переходит все наследствен-
ное имущество или соответствующая его часть
в следующих случаях:
а) если оно окажется выморочным за отсут-
ствием законных наследников {ст. 418 Граждан-
ского Кодекса);
б) если все или некоторые законные наслед-
ники отказались от принятия наследства (ст. 429
Гражданского Кодекса);
в) если вое или некоторые законные наслед-
ники, отсутствующие в месте открытия наслед-
ства, в течение шести месяцев со дня принятия-
мер охранения наследственного имущества не
примут наследства (ст. 430 Гражданского Кодек-
са);
г) если наследодатель своим завещанием
определенно лишил всех или кого-либо из своих
законных наследников права наследования (прим.
к- ст. 422 Гражданского Кодекса).
61. В отношении имуществ, из коих часть-
должна перейти к государству, по наступлении
сроков, указанных в ст. 62 настоящих правил, пе-
реход осуществляется одним из следующих по-
рядков:
а) путем выкупа наследниками части наслед-
ства, 'приходящейся на долю государства;
б) путем раздела наследственного имуще-
ства в натуре;
в) путем продажи наследственного имуще-
ства с тортов с последующим распределением
вырученной суммы между государством и на-
следниками соответственно долям каждого и
г) путем выкупа государством части наслед-
ства, приходящейся на долю наследников, при
наличии 'Особо ценного имущества, с разрешения
Экономического Совещания РОФОР.
П. Время перехода наследственных имуществ
к государству.
62. Переход к 'государству наследственных,
имуществ, указанных в ст.ст. 60 и 61 настоящих
правил, происходит по истечении шести меся-
цев после принятия мер охранения наследствен-
ных имуществ, на основании определения народ-
ного суда, или с момента принятия местным фи-
нансовым органам дела о наследстве к произ-
водству.
63. Право государства на переходящее к не-
му по закону имущество считается возникшим
в момент открытия наследства; с этого момента,
государство имеет право на доход с переходяще-
го -к нему имущества,
64. В случаях обнаруямяия неправильностей
в отчетах, бесхозяйственного раопоряяеения иму-
ществом и расхищения его, местные финансовые
органы сообщают суду о необходимости замены
распорядителей наследственным имуществом
другими лицами, и, вместе с тем, устанавливают
актами дознания размер убытков, причиненных
имуществу неправильными действиями распоря-
дителей, с тем, чтобы учесть эти убытки в части
имущества, переходящей к государству.
III. Порядок .передачи наследственных имуществ
государству.
65. По наступлении сроков, указанных в ст.
62 настоящих правил, по имуществам, целиком,
переходящим к государству (ст. 60), местные фи-
нансовые органы обращаются в суд о призвании,,
в порядке ст. 196 Гражданского Процессуального-
Кодекса РСФСР, таких: имуществ выморочными
и подлежащими переходу к государству.
66. В случаях перехода к государству части:
■наследственного имущества, если не были приня-
ты меры 'охранения наследственного имущества,,
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жам произвести раздел наследственного имуще-




Бели кроме совершеннолетних наследни-
ков имеются наследники несовершеннолетние, то
в действиях, связанных с внесудебным разде-




При внесудебном разделе, в отношении
жак времени принятия мер охранения наслед-
ственного имущества, так и порядка назначения
хранителя к нему, соответственно применяются
ст.ст. 12 и 14 настоящих правил.
69. Проект внесудебного раздела наслед-
ственного имущества составляется местным фи-
нансовым органом через его полномочного пред-
ставителя, совместно с совладельцами имущества
(наследниками); в проекте указываются вое нод-
леясащее разделу имущество как наличное, так и
.долговое, а ташке и лежащие на наследстве дол-
ги 1 и определяется 'ценность делимого имущества
{актив и пассив).
70. При составлении проекта внесудебного
раздела обязательно' участие всех наследников
или их уполномоченных; уклонение наследников
от участия в составлении проекта, выражающееся
в неявке без уважительных причин, несмотря па
двухкратное предложение представителя местно-
го финансового органа, признается за нежелание
наследниками внесудебного раздела, и дело о раз-
деле в таких случаях передается местными фи-
нансовыми органами в суд.
71. Наследники, участвующие в составлении
проекта внесудебного раздела, имеют право де-
лать мотивированные предложения о способе
раздела, которые обязательно отмечаются в со-
ставляемом проекте.
■72. Составленный проект, по подписании его
представителем местного финансового органа и
наследниками, участвовавшими в составлении
проекта, представляется в местный финансовый
.орган, который в двухнедельный по получении
проекта срок или утверждает представленный
проект раздела я унолномачнвает 'своего предста-
вителя на заключение с наследниками соглаше-
ния о внесудебном разделе, или изменяет проект
и для заключения соглашения вызывает наслед-
ников.
73. Соглашение о внесудебном разделе, под-
писанное- всеми наследниками, считается оконча-
тельно, заключениым и не подлежит обжалова-
нию со стороны подписавших его.
74. В случае неподписания соглашения о вне-
«удебном разделе хотя бы одним из наследников,
местный финансовый орган передает дело о раз-
деле имущества в суд.
75. Если после начала принятия мер к внесу-
дебному разделу со стороны суда последует при-
нятие охранительных мер по наследственному
имуществу, то дело о внесудебном разделе пре-
кращается.
76. На основания 'состоявшегося внесудебного
•соглашения о разделе имущества (ст. 73) или су-
дебного решения по разделу (ст.ст. 70 и 74), или
по установлении права государства на имущество
в целом (ст. 65), производится фактическая пере-
дача имущества государству, которая осуще-
ствляется составлением акта и приложением под-
робной описи передаюаемого имущества.
77. Означенный в предыдущей (76) статье акт
«составляется представителем местного финансо-
вого ортана, в присутствии представителя домо-
управления по месту нахождения передаваемого
имущества (в городах) и представителя волостно-
го исполнительного комитета (в сельских местно-
стях), а также лиц, в управлении коих находится
имущество в момент передачи (наследники, опе-
куны, исполнители завещания, ответственные
хранители и попечители).
IV. Порядок использования пере-
шедших к государству имуществ.
78. Имущество, перешедшее к государству в
порядке, предусмотренном ст.ст. 65 —77 настоя-
щих правил, подлеяшт продаже с публичных тор-
гов, за исключением:
■а) драгоценных камней, жемчуга, изделий из
них и изделий из благородных металлов, имею-
щих стоимость не ниже суммы, устанавливаемой
Народным Комиссариатом Финансов;
б) золотой и серебряной монеты дореволю-
ционной чеканки;
в) благородных металлов в 'олиткак (золота,
серебра, платины и металлов платиновой груп-
пы);
г) иностранной валюты;
д) предметов старины и произведений искус-
ства, подлежащих, на основании особых постано-
влений, специальному учету (в том числе изде-
лий из благородных металлов);
е) всех видов архивного материала, подлежа-
щего ведению Центрального Архива;
ж) предметов, ив'ятых из свободного оборота.,
з) имущества выморочных крестьянских
дворов;
и) предметов специального назначения, ис-
пользование которых отнесено к исключительно-
му ведению какого-либо народного комиссариата;
перечень этих предметов устанавливается особой
инструкцией.
79. Денежные ценности, а равно суммы, вы-
рученные от продажи имуществ с публичных
торгов, подлежат сдаче в ближайшие кассы На-
родного Комиссариата Финансов и обращаются в
доход казны.
80. Имущества, указанные в п.п. «а», «б», «в» и
«т» ст. 78 настоящих правил, подлежат передаче
в 'ближайшие кассы Народного Комиссариата Фи-
нансов для направления в Народный Комисса-
риат., Финансов Союза ОСР, который стоимость
означенных имуществ 'зачисляет по своей оценке
или устанавливаемому им курсу в доход казны
по бюджету РСФСР в порядке, устанавливаемом
ст. 79 настоящих правил.
81.
 
Имущества, указанные в п. «д» от. 78
■на стоящих правил, передаются безвозмездно в
ведение музейного отдела Народного 'Комиссариа-
та Просвещения для помещения в одном из
музеев РСФСР.
82. Имущества, указанные в я. «е» ст. 78 на-
стоящих правил, передаются безвозмездно Цен-
тральному Аркиву РСФСР
83. Имущества, указанные в п.п. «ж» и «и»
ст. 78 настоящих правил, передаются государ-
ственным органам Союза или РСФСР, по принад-
леяшости, непосредственно ведающим использо-
ванием имущества данного рода, с оплатой пере-
данного имущества но ощенке, которая произво-
дится в порядке, предусмотренном особой ин-
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Примечание 1. Предметы вооруже-
ния и специального технического снабже-
ния Рабоче -(Крестьянской Красной Армии и
Флота, подлежащие передаче Народному Ко-
миссариату по Военным и Морским Делам, в
силу пункта «ж» ст. 78 настоящих правил, а
также предметы, подлежащие передаче На-
родному Комиссариату Социального Обеспе-
чения, в силу п. «и» ст. 78 настоящих правил,
передаются названным Народным Комисса-
риатам безвозмездно.
Примечание 2. В случае отказа го-
сударственных органов в принятии предме-
тов, указанных в п.п. «ж» и «и» ст. 78 настоя-





дворов (п. «з» ст. 78) поступает в распоряжение
и пользование соответствующих крестьянских об-
ществ взаимопомощи, а в тех местностях, где по-
следних не имеется, —в распоряжение соответ-
ствующих сельских советов.
85. Реализация и распределение имуществ,
.указанных в ст. 78 настоящих .правил, произво-
дится органами Народного Комиссариата Финан-
сов. Реализация указанных имуществ может быть
производима органами Народного Комиссариата
Финансов как непосредственно, так и через то-
варные биржи, ломбарды, аукционный зал и дру-
гие соответствующие организации.
Примечание. Бели в составе пере-
ходящего к государству наследственного иму-
щества имеются предметы, подверженные
порче, реализация таковых производится тем
органом, которым принимаются меры охраны
указанного имущества.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о ликвидации постоянной комиссии Совета Тру-
да и Обороны по трудовой сельско-хозяйственной
и. промышленной иммиграции и эмиграции.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР п о-
с т а я о-в ля е т:
I.
1. Упразднить постоянную комиссию Совета
Труда и Обороны но трудовой сельско-хозяй-
ственной и промышленной иммиграции и эмигра-
ции, распределив ее функции между другими ор-
ганами Союза СОР и входящих в Союз 'республик,
согласно правил, изложенных в ст. ст. 2 —4 на-
стоящего постановления.
Примечание. Ликвидация дел
должна быть закончена комиссией не поз-
днее 1 марта 1927 года и об этом должен
быть представлен доклад в Совет Труда и
Обороны.
2. Возложить на Высший Совет Народного
Хозяйства Союза ООР:
а) установление номенклатуры специально-
стей и квалификаций, представителей которых це-
Д. О расходах, вызываем ых взима-
нием налогов с имуществ, перехо-
дящих в порядке наследования
или дарения.
86. Расходы, вызываемые производством тор-
гов по продаже наследственного имущества, по-
крываются из вырученных от продажи сумм.
87. Все расходы, соединенные с произведен-
ными органами фиска или по их требованию
действиями, вызываемыми необходимостью выяс-
нения состава охранения, установления ценности
раздела или ликвидации наследственного иму-
щества, покрываются из особого кредита, ассиг-
нуемого в бюджетном порядке.
88. Расходы, вызванные неправильными дей-
ствиями или заявлениями наследников, возме-
щаются последними соответствующему финансо-
вому органу, в противном случае соответствую-
щая сумма подлежит истребованию от наследни-
ков в порядке судебного иска.
89. Расходы, связанные с действиями, пред-
принимаемыми исключительно в интересах на-
следников при принятии мер охраны, установле-
нии попечительства и т. п., подлеягат возмещению
в порядке, указанном в ст. 88 настоящих пра-
вил.
В. Инструкция по применению на-
стоящих правил.
90. Инструкции но применению настоящих
правил издаются Народным Комиссариатом Фи-
нансов РСФСР по соглашению с Народным Ко-
миссариатом Юстиции РОФОР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
За Управделами СНК РОФОР М. Болдырев.
20 января 1927 года.
(С. У. 21/11—27 г. № 12, ст. 86).
лесообразно приглашать из-за границы для рабо-
ты в советской промышленности;
б) разрешение вопросов о приглашении из-за
границы необходимых для советской промышлен-
ности рабочих и елуяшцих и целых промышлен-
ных коллективов, при чем вопросы массового при-
влечения рабочей силы из-за границы разрешают-
ся Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР.
3. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик возложить на народные ко-
миссариаты земледелия союзных республик:
а) разрешение вопросов о приглашении сель-
ско-хозяйственных коллективов;
б) разработку по соглашению с Народным Ко-
миссариатом по Иностранным Делам правил о
сельско-хозяйственной иммиграции;
в) разработку по соглашению с народными ко-
миссариатами внутренних дел союзных республик
правил сельско-хозяйственной эмиграции.
4. Возложить на Народный Комиссариат Путей
Сообщения:
а) общий контроль за соблюдением устано-
вленного порядка и условий перевозки иммигран-
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ношении их транспортными обществами проезд-
ных тарифов, правил содержания общежитий, пи-
тательных пунктов, пароходов и т. п.;
б) образование, эаведывание и расходование
специального фонда, предназначенного для удовле-




С изданием настоящего постановления от-
менить:
а) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 17 февраля 1925 года о по-
стоянной комиссии Совета Труда и Обороны по
трудовой сельско-хозяйственной и промышлен-
ной иммиграции и эмиграции (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г. № 16, ст. 119);
б)
 
постановление Совета Народных Комисса-
ров Ооюэа ССР от 19 февраля 1924 года о по-
рядке выдачи разрешений на в'евд из-за гра-
ницы в пределы Союза СОР (Вестник ЦИК, ОНК
и СТО Союза. ССР 1924 г. № з, ст. 81).
6. От. 2 положения о в'езде в пределы Со-
юза СОР и выезде из пределов Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г., № 37, ст. 277) х ) излояогть
следующим образом:
«В'езд в пределы Ооюэа ООР трудовым сель-
•ско-хозяяеизенным и промышленным иммигран-
там разрешается с соблюдением правил, изло-
женных в постановлении Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР о ликвидации постоянной
комиссии Совета Труда и Обороны по трудовой
сельско-хозяйственной и промышленной имми-
грации и эмиграции (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 10, от. 95)».
7. Ст. 16 положения о в'евде в пределы Со-
юза ООР и выезде из пределов Союза ООР изло-
жить следующим образом:
«Специальные инструкции по вопросам,
■предусмотренным ст. ст. 1, 2, 4, 11 и приме-
чанием к ст. 13, издаются Народным Комисса-
риатом по Иностранным Делам по соглашению с
Об'единенным Государственным Политическим
Управлением, при чем инструкции по вопросам,'
предусмотренным ст. 2, доляшы быть кроме
того согласованы в отношении промышленной
иммиграции с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза СОР, а в 'Отношении сельско-хо-
зяйственной иммиграции —с народными комис-
сариатами земледелия союзных республик; ин-
струкции же по вопросам, предусмотренным
ст. 12, явдаютоя Народным Комиссариатом по
Иностранным Делам по ©оглашению с Об'еди-
кенным- Государственным Политическим Упра-
влением, Народным Комиссариатом по Военным
и Морским Делам, Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ООР,
Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской
Инспекции Союза ССР и Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза СОР.
Народным комиссариатам внутренних дел
союзных реопублик и Советских Социалистиче-
ских Республик Грузии, Армении и Азербайд-
жана вменяется в обязанность цри издании ин-
струкции по вопросам, преду смотренным ст. 13,
согласовывать эти инструкции с Народным Ко-
миссариатом по Иностранным Делам и Об'еди-
ненным Государственным Политическим Упра-
влением, а в отношении выдачи паспортов сель-
ско-хозяйсгвенным эмигрантам и с народными
комиссариатами земледелия соответствующих
республик, при издании же инструкций по во-
просам, предусмотренным ст.ст. 14 и 15, согласо-
вывать эти инструкции с Народным Комисса-
риатом по Военным и Морским Делам и Об'едн-
яенным Государственным Политическим Упра-
влением».
Председатель ОНК ССОР А. Рыков.
Управделами СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 января 1927 г.
(0. 3. С. 28/Ц— '27 Г. № 10, СТ. 95).
ЦИРКУЛЯР ВЦИК И СНК РСФСР
об усилении борьбы с детской беспризорностью.
Центральным Исполнительным Ко-
митетам Автономных Республик,
Край-, Обл.- и Губ. Исполкомам.
В целях урегулирования дела борьбы с дет-
ской беспризорностью и в частности в целях обес-
печения правильного' бесперебойного выпуска из
детских домов подростков, достигших рабочего
возраста, на производство и облегчения выпуска
части детей путем передачи их на воспитание в
крестьянские семьи, Президиумом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
том Народных Комиссаров РСФСР был издан в
истекшем году ряд постановлений: постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
21 сентября 1925 года о м'ероприятиях по подго-
товке воспитанников детских домов к трудовой
■общеполезной деятельности (С. У. 1925 т., № 66,
от- 529) 1 ), от 8 марта 1926 года о мероприятиях
по борьбе с беспризорностью (О. У. 1926 г., № 19,
ст. 143) 2 ) и от 5 апреля 1926 года о порядке и
-условиях передачи воспитанников детских домов
в крестьянские семьи для подготовки к сельско-
хозяйственному труду (О. У. 1926 г., № 21,
ст. 168) 3 ).
При этом основная идея, руководившая пра-
вительством, состояла и 'состоит в том, чтобы все-
мерно добиться увеличения пропускной способ-
ности детских домов с целью охвата последними
новых кадров беспризорных детей улицы путем
приема их на места; выпускаемых из детских
домов.
Однако, практика мест в борьбе с детской
беспризорностью за последний год вызывает ряд
сомнений и порождает тревогу за результаты
проводимой работы в этой области, при чем осно-
ванием для такого рода сомнений служит сле-
дующее:
1. Перечисленные выше законодательные
акты, открывшие значительные возможности орга-
иизоіваяного выпуска из детских домов, воспитан-
ников, проводятся в жизнь, как и следовало ожи-
дать, достаточно интенсивно'. Бели бы с такой же
интеноивностыо вовлекались в детские учрежде-
ния на места выпускаемых беспризорные дети
улицы, то истекший год мог бы быть отмечен,
как начало перелома в сторону изживания улич-
ной беспризорности. В действительности же воз-
можности выпуока были использованы в первую
очередь в целях сокращения сети детских учре-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—25 г., стр. 1.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—25 г., стр. 37.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 632.
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жденйй и контингента детей в них, а тем самым
и расходов по их содержанию. В результате по
36 'губерниям и областям, давшим сведения, вы-
лущено с января по сентябрь 1926 т. около 26.000
воспитанников, а вновь принято на их -маета толь-
ко 9.800 беспризорных, по некоторым областям и
губерниям, как, например, но Сибири, шо Северо-
Кавказскому краю, по Московской тубернии, по
Саратовской губернии, по Уральской области, по
Сталинградской губернии и ряду других это не-
соответствие особенно велико.
Кроме того, многие губернии производили вы-
пуск воспитанников детских домов без должной
заботы о дальнейшей судьбе выпущенных.
2. Некоторые исполнительные комитеты огра-
ничивают круг работы по борьбе с беспризорно-
стью обслуживанием исключительно детей —уро-
женцев своей губернии, области или округа. Та-
кое положение приводит к тому, что группа бес-
призорных детей живущая в разлагающих усло-
виях улицы и подлежащая охвату в первую оче-
редь, остается не обслуженной как не связанная
с данной местностью, принимая же во внимание,
что большинство таких беспризорных детей (осо-
бенно так называемые дети-бродяжки) сплошь и
рядом отрываются от места своего рождения, в
связи с чем и беспризорность должна рассматри-
ваться, как явление экстерриториальное, —такое
направление работы со стороны органов, веду-
щих борьбу с беспризорностью, должно быть
признано ненормальным.
3. Некоторые ненормальности и трудности
встречаются при выпуске воспитанников из дет-
ских учреждений и приеме беспризорных в связи
с отсутствием жилой площади.
Это положение должно быть предметом уси-
ленного внимания со стороны исполнительных ко-
митетов и учтено ими при распределении жилой
площади. •
В виду изложенного и признавая необходи-
мым привести дело борьбы -с детской беспризор-
ностью в соответствие с общим государственным
и хозяйственным строительством страны, Прези-
диум Центрального Всероосийского Исполнитель-
ного Комитета и Совет Народных Комиссаров
РСФСР обращают внимание местных исполнитель-
ных комитетов на необходимость усилить борьбу
с детской беспризорностью и в частности принять
следующие меры:
1) не ослабляя работы по организованному вы-
пуску из детских учреждений воспитанников в
установленном законом порядке, обратить особое
внимание на дальнейший охват этими учрежде-
Опублнкованы
Постановление Президиума Моссовета РК и
КД от 17 февраля 1927 г. об установле-
нии перечня местных палого в и сбо-
ров и надбавок к государственным налогам и
сборам в местные средства, их ставок и размеров
по гор. Москве и Моск. губ. (Изв. АОМС от 25/П,
27/П и 1/Ш— 27 Г. Я»№ 24, 25 И 26).
—-> Об'явление Мосгубнвуторга о с н и ж е-
н и и с 1 марта 1927 г. предельных цен н а п и-
ниями беспризорных детей улицы, ни в коем слу-
чае недопуская свертывания сети впредь до рас-
смотрения и согласования общего для РСФСР
ориентировочного плана борьбы с беспризор-
ностью;
2) обслуживание беспризорных детей отнюдь
не должно ограничиваться только детьми — уро-
женцами района данного исполнительного коми-
тета, а должно быть распространено на всех без
исключения беспризорных детей, независимо от
места их рождения; реэвакуация беспризорных на
родину может быть произведена лишь при усло-
вии неуклонного выполнения постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Коми-
тета от 20 июня 1924 г. о порядке реэвакуации де-
тей (О. У. 1924 Г., № 57, ОТ. 559);
3) выпускаемые из детских домов на произ-
водство должны быть обеспечиваемые жилой пло-
щадью, для чего, если потребуется, необходимо
предоставить последним льготы, установленные
для демобилизованных красноармейцев.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 января 1927 г., № 842 — 7/7.
(В. Н. П. 25/11—27 Г. № 8, стр. 2).
Опубликованы:
Положение о Коммунистиче-
ском Университете имени Я. М.
С в е р д л о в а п р и ЦИК Союза СОР, утвержден-
ное постановлением Президиума ЦИК СССР
21 декабря 1926 т. (С. 3. О. 24/11—27 г. № 9,
ст. 88).
— Постановление ОНК СССР от 28 января
1927 т. об установлении должности
уполномоченного Центрального
Статистического Управления Сою-
з а ООР по Средней А в и и. (С. 3. С. 24/П—
27 Г. № 9, СТ. 89).
— Постановление ЭКОСО РСФОР от 12 фе-
враля 1927 г. о л и к в и д а ц 'и іи театраль-
ного акционерного общества С. И.
Зимина. (Эк. Ж. 8/Ш— 27 г. № 55).
— Постановление ОНК РСФСР от 20 января
1927 г. по докладу Наркомпрооа РСФОР о с о -
стоянии и задачах научно-иссле-
довательских учреждений НКТ
РСФОР. (О. У. 10/П—27 г. № 9, ст. 68).
лом ат ер налы и круглый лес в г. Мо-
скве. (Изв. АОМС 4/Ш— 27 г, № 27).
— Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 13 февраля 1927 г. об установле-
нии предельных надбавок в оптовой,
мелко-оптовой и розничной торговле тек-
стильными изделиям и, производимой
торгующими организациями в г. Москве и Мо-
сковской губ. («Изв. АОМС» 27/11—27 г. К» 25).
— Постановление Президиума Моссовета РК












предельных накидок на муку
ржаную и пшеничную в г. Москве и
Московок, губ. (Изв. АОМС 16/Ш— 27 г. № 32).
—■ Постановление Президиума Моссовета . РК
и КД от 11 марта 1927 г., об установлении
предельных розничных накидок в торгов-
л е астраханскими, петровскими и импортными
сельдями в сельских местностях Мо'СкоВ'Ск.
губ. (Изв АОМС 16/ІП— ?7 г. № 32)..
— Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 2 марта 1927 г. об установлении
предельных цен на ламповое стекло в
г. Москве и Моск. губ. (Иэв. АОМС бЛІІ — 27 г
Л« 28).
—■ Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 11 марта 1927 г. об установлении
предельных накидок в государственной и ко-
оперативной торговле фарфоро-фаян-
совой и хрустальной хозяйствен-
ной посудой в г. Москве. (Изв. АОМС
16/Ш— 27 т. № 32).
Судебная практика
ВАК СТО.
Требование дополнительной оплаты акций опла-
ченных имуществом, подвергшимся уценке.
В исковом заявлении Автотрест об'яенил, что
общее собрание акционеров Акц. О-ва «Крым-
куроо», состоявшееся 16 —20 ноября с. г., при
рассмотрении доклада Правления о результа-
тах инвентаризации разрешило неуказанный в
повестке вопрос о способе погашения суммы
уценки имущества (286.000 р.), выявленной в
результате произведенной инвентаризации и
переоценки такового, и поставило указанную
сумму уценки распределить среди акционеров
пропорционально сумме паев каждого и оста-
вить на балансе в виде задолженности акционе-
ров по счету их паевых взносов, каковая задол-
женность должна быть покрыта акционерами
не позже 31 декабря 1927 г. На случай же не-
покрытая означенной задолженности акционе-
рами, общее собрание тем же постановлением
предоставило Правлению подыскать на остав-
шуюся непокрытой сумму новых пайщиков и
внести вопрос о принятии их в число акционе-
ров О^ва на чрезвычайное собрание акционеров.
Представитель Автотреста, состоящего пай-
щиком «Крымкуроо», остался при- особом мнении
при разрешении упомянутого вопроса, воздер-
жавшись от участия в голосовании.
В виду изложенного и считая, что ответ-
ственность акционера ограничивается только
его вкладом, поступившим в собственность О-ва,
и никакие дополнительные платежи по делам
О-ва на акционера возложены быть не могут,
Автротрест просил отменить указанное постано-
вление общего собрания акционеров «Крымкур-
оо», как неправильное по существу и постано-
вленное по вопросу, не означенному в повестке
общего собрания.
Ответчик возражал против удовлетворения
исковых требований Автотреста, указывая, что
переоценка имущества была произведена во
исполнение постановления общего собрания ак-
ционеров «Крымкуреохог 25 марта 1925 г. и пре-
следовала цель оздоровления паевого капитала
О-ва в смысле приближения его к реальной стои-
мости, необходимость чего вызывалась тем, что
внесенное акпиенѳрами в оплату паев имуще-
ство было включено в паевой капитал по чрезмер-
но увеличенной оценке. Считая, что исправле-
ние указанных недочетов, допущенных акцио-
нерами при оплате акций, должно составлять
обязанность самих акционеров, а не об-
щества, ответчик находил, что сумма уцен-
ки имущества, выявленная при переоцен-
ке такового и утвержденная единогласно
общим собранием, должна быть покрыта
за счет акционеров пропорционально сум-
мам их паевых взносов. Отнесение этой уценки
к убыткам о-ва и покрытие ее за счет прибы-
лей последнего, не имея оснований в законе,,
должно быть признано, по мнению ответчика,
неправильным также и потому, что такой спо-
соб покрытия уценки, поглощая прибыли о-ва,
препятствовал бы образованию запасного капита-
ла и нарушал бы тем самым нормальное разви-
тие о-ва.
іВАЮОТО нашла, что устав акц. о-ва являет-
ся единственным основанием для определения
прав, обязанностей и ответственности акционе-
ров, восполняемым в случаях, не предусмотрен-
ных уставом, постановлениями закона, регули-
рующим порядок деятельности акц. о-в. Отсюда,
следует, что об'ем прав, обязанностей и ответствен-
ности акционеров по их участию в о-ве, уста-
новленный уставом или в подлежащих случаях
законом, не может быть изменяем ни общим
собранием акционеров, ни другими органами
. управления акц. о-ва, которые в своей деятель-
ности, естественно, не в праве выходить за пре-
делы устава или закона.
Сообразно с этим каждому акционеру пре-
доставляется оспаривать в исковом порядке по-
становления общего собрания акционеров, со-
стоявшиеся с нарушением закона или устава (ст.
351 Бр. Код.).
Из устава акц. о-ва «Крымкурсо» усматри-
вается, что оплата акций о-ва производится или
находящимися в обращении денежными знака-
ми, или имуществом, при чем первоначальная
оценка вносимого в оплату акций имущества оп-
ределяется соглашением между учредителями
и вносящим имущество акционером, окончатель-
ня же оценка устанавливается по соглашению
последнего с учредительским общим собранием
акционеров (§ 7 п. «б» устава). Из приведенных
правил устава «Крымкуроо» о порядке оплаты
акций имуществом, вполне согласующихся с со-
ответствующими постановлениями
        
закона
(ст. 330 Гр. Код.), надлежит сделать тот вывод,
что, коль скоро стоимость внесенного акционе-
роім имущества по окончательной оценке соста-
вит сумму, равную стоимости полученных им
акций, вое обязательства акционера по оплате
акций должны быть признаны выполненными и
никаких новых обязательств в этом отношении на
акционера возложено быть не может.
И если общее собрание акционеров приняло
в оплату акций имущество по опенке, превы-
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связанные с этим невыгодные последствия
должно нести само акц. о-во, не перелагая тако-
вые на акционера. Признание такого решающе-
го значения за окончательной оценкой имуще-
ства, принятого в оплату акций, вызывается не
только тем правильным с точки зрения граждан-
ского оборота соображением, что невыгодность
сделки для одной из сторон сама по себе не мо-
жет служить основанием для признания ее не-
действительной, но и необходимостью внести в
права, принадлежащие акционеру, как облада-
телю определенного числа однажды оплаченных
им акций, полную определенность и устойчи-
вость, каковые являются необходимым условием
для существования и нормального развития дея-
тельности акц. о-ва. Допущение пересмотра
окончательной оценки имущества, по которой
последнее было принято в оплату акций, не
только создавало бы нездоровые условия для
деятельности акционерного общества, но и нахо-
дилось бы в явном несоответствии с юридиче-
ской природой акционерных обществ и неразрыв-
но связанным с ней ограничением ответственно-
сти акционера суммой внесенного им на уплату
акций имущества, лишая тем самым акционер-
ные общества основных свойств, присущих этой
форме организации предприятия.
Но если пересмотр оценки имущества, вне-
сенного в оплату акций, в 'смысле возложения
дополнителвной оплаты таковых на акционера,
как общее правило^ должен быть признан по
изложенным соображениям недопустимым, то в
отдельных исключительных случаях при нали-
чии недобросовестности акционера (сокрытие
недостатков в переданном имуществе и т. п.),
вопрос о таком пересмотре и о дополнительной
оплате акций может быть возбужден акционер-
ным обществом. Однако, поскольку оценка вно-
симого за акции имущества является ничем
иным, как двусторопнней сделкой, подлежащей
обсуждению на основании общих норм граждан-
ского нрава, то совершенно очевидно, что во-
прос об имущественных последствиях, связанных
для акционера с указанной переоценкой имуще-
ства, не может быть разрешаем постановлением
общего собрания акционеров, т.-е. усмотрением
лишь одной стороны. Поэтому, в случае несо-
гласия акционера на изменение установленной
оценки внесенного им в оплату акций имуще-
ства в сторону уменьшения и на дополнитель-
ную, в связи с этим, оплату его акций, разреше-
ние вопроса об обязании акционера к дополни-
тельной оплате акций может последовать не ина-
че как в том же порядке, который установлен
для споров из договоров вообще, т.-е. в порядке
пред'явления обществом акционеру соответ-
ствующего искового требования.
Вышеразвитые положения, основанные на
соответствующих постановлениях закона и уста-
ва «Крымкуроо» оздоровить свой уставный
капитал в смысле приближения его реальной
стоимости к номиналу и является вполне закон-
ным, но путь, который избрало для этого общее
собрание акционеров «Крымкуроо», должен быть
признан явно неправильным. Установив в ре-
зультате произведенной переоценки и инвента-
ризации уценку внесенных паевых ценностей,
об'ясняемую, по заявлению ответчика, приня-
тием имущества в оплату акций по оценке, пре-
вышавшей его действительную стоимость, об-
щее 'Собрание акциеноров, не выходя за указан-
ные выше пределы предоставленных ему уста-
вом «Крымкуроо» и законом правомочий, мог-
ло, в целях покрытия суммы расхождения меж-
ду стоимостью полученных каждым из акционе-
ров акций и стоимостью внесенного на покры-
тие последних имущества, возложить на акцио-
неров дополнительную оплату акций лишь при
наличии согласия на это со стороны акционе-
ров. Иначе говоря, эта дополнительная оплата
должна была явиться результатом такого же
взаимного соглашения акционеров с обще-
ством, как и та, окончательная оценка имуще-
ства, по которой последнее было принято о-вом
в оплату акций. Поскольку }ке со стороны от-
дельных акционеров (Автотрест) были заявле-
ны возражения против дополнительной оплаты
акций, общее собрание акционеров, являясь сто-
роною в деле, не в праве было разрешать во-
прос о возложении на акционеров таковой опла-
ты своим постановлением, но должно было до-
биваться, как указано выше, разрешения этого
вопроса в общеисковом порядке, т.-е. путем
пред'явления соответствующего иска к Автотре-
-сту и другим, несогласным на дополнительную
оплату акционерам.
Но общее собрание акционеров «Крымкур-
со» в отступление от этого единственно правиль-
ного порядка вступило на путь одностороннего
разрешения своею властью вопроса о дополни-
тельной оплате акций и своим постановлением от
24 ноября 1926 г. по § 4 повестки н. 3 возложи-
ло обязанность покрытия указанной уценки на
акционеров, признав, что падающая на каждого
из акционеров по пропорциональной разверстке
сумма этой уценки является его задолженно-
стью, в случае неуплаты которой к установлен-
ному собранием сроку, Правление в праве поды-
скать на непокрытую сумму уценки новых пай-
щиков.
В виду изложенного, указанное постановле-
ние, как принятое о нарушением законных прав
акционеров, основанных на вышеприведенных
постановлениях закона и устава «Крымкуроо»
должно быть признано неправильным и подле-
жит отмене.
Проводимые ответчиком соображения о том,
что упомянутое постановление общего собрания
акционеров «Крымкуроо» давало наиболее це-
лесообразное и правильное с хозяйственной точ-
ки зрения разрешение вопроса о способе покры-
тия выявившейся уценки имущества, не могут
быть приняты во внимание, поскольку, как ука-
зано, общим 'Собранием могут быть возложены
на акционеров только обязанности, предусмо-
тренные уставом, и возможность возложения
обязанностей, не вытекающих из устава обще-
ства, должна быть признана совершенно исклю-
ченной, в силу постановлений закона, опреде-
ляющих порядок деятельности акц. о-в.
, Согласно же устава «Крымкуроо» (§ 61 ус-
тава) возложение на акционеров дополнитель-
ной оплаты акций является совершенно исклю-
чительной мерой, допускаемой уставом в целях
предотвращения ликвидации о-ва только в слу-
чае потери последним -I* своего основного капи-
тала, чего в данном случае нет.
Но в обжалуемом Автотрестом постановле-
нии общего собрания акционеров «Крымкуроо»'
от 24-го ноября 1926 г., помимо неправильности
его по существу, имеется и другой дефект. Со-
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принимать решения лишь по таким вопросам,
которые значились в об'явлениях о созыве об-
щего собрания или в повестках, разосланных
.акционерам, (ст. 350 Гр. Код.). Между тем из де-
-ла видно, что разрешенный общим собранием во-
прос о способах покрытия уценки имущества,
.несмотря на свое крупное для акционеров зна-
чение, не был обозначен ни в об'явлении о со-
зыве собрания, ни в повестках, вследствие чего
и разрешение этого вопроса общим собранием
должно быть признано формально неправильным.
По изложенным соображениям, ВАКОТО
„указанное постановление общего собрания іж-
ционеров отменила. (Репі. ВАКОТО д. № 242—
:27 г.).
ВАК ЗКОСО РСФСР
о значении постановления ЦИК и СНК СССР от
11 июня 1926 г. 1) о проведении режима экономии
для исков о расторжении договоров о рекламе.
Московской конторой Донгоетабакфабрики был
заключен 18 февраля 1926 г. с Моерекламой МКХ
сроком на 1 год договор на изготовление и раз-
веску по Москве рекламных плакатов. По исте-
чении трех месяцев фабрика от услуг Мосрекла-
-мы отказалась, прекратила следуемые по догово-
ру платежи за рекламы и пред' явила к Моорекла-
ме в Московской областной арбитражной комис-
•сии иск о расторжении договора, основываясь
на издании постановления ЦИК и ОНК ССОР
о режиме экономии, требующего сокращения рас-
ходов на об'япзления и рекламы. Московская ар-
г ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1051.
битражная комиссия в иске отказала, признав,
что доводы истца о необходимости сокращения
расходов на рекламу не заслуживают уважения,
так как постановление ЦИК и СНК 'ССОР не мо-
жет иметь механического применения без деталь-
ного обсуждения в каждом отдельном случае кон-
кретных обстоятельств дела и должно особенно
осторожно применяться в тех случаях, когда мо-
жет возникнуть вопрос о нарушении действую-
щих договоров, и что в данном деле заключение
договора между сторонами вызывалось коммер-
ческими соображениями.
ВАК при ЭКОСО РСФОР означенное решение
Московской АК оставила в силе.
Пленум ВАК, на рассмотрение коего дело
было перенесено но особому мнению председа-
тельствующего в судебном заседании, нашел, что
по соображениям государственной целесообразно-
сти и в виду проведения общего режима эконо-
мии требования постановления ЦИК и СНК
ОООР іо «сокращении расходов на рекламу до пре-
делов действительной необходимости» должно
быть жестко проводимо, и в случае прекращения
тем или иным госпредприятием или организа-
цией рекламы надлежит признать допустимым
расторжение договоров с рекламными предприя-
тиями с сохранением за последними лишь права
на возмещение реально понесенных в связи с
рекламой расходов и права на оплату рекламы
за время ее осуществления согласно договора.
В силу изложенных соображений Пленум
ВАК ЭКОСО РСФСР постановлением от 24 янва-
ря 1927 года решения Московской АК и ВАК но
означенному делу отменил и дело передал в
МОАК для нового рассмотрения.
{'Оудебн. Практ. 28/11—27 г. № 4, стр. 23).
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пой оплаты акций (Суд). 12 —422.
Беспризорные. — Меры борьбы с детской беспризор-
ностью. 12 —420. -
Бюджет местный. — См. «Промышленность».
Веоз и вывоз. — Правила транзитной перевозки пас-
сажирского багажа. 12 —400*.
Вино. — Цены на виноградное в. 12 —399*.
ВУЗ'ы. — Положение о коммунистическом универси-
тете им. Я. М. Св'ердлова. 12 —421*.
Гербовый сбор. — Подписка на акции и паи. 12 —396.
Порядок погашения гербовых знаков.
12—395.
Сделки по приобретению предметов не
для торговых целей. 12 —396.
Справки об освобождении от нало-
гов. 12—396.
Дарение. — Налоги с наследственных и даримых иму-
ществ. 12 —412.
Договоры. — Расторжение д. па основании постановле-
ния о режиме экономии (Суд). 12 —424.
Железные дороги. — Мероприятия по постройке Семи-
реченской ж. д. магистрали. 12 —408*.
Обслуживание паровозами ж. д. подъ-
ездных путей промышленных предприя-
тий. 12—408.
Условия труда для сезонных и вре-
менных рабочих. 12—410.
Земля. — См. «Регистрация».
Кинопромышленность. — Правила безопасности при
кипосъемках. 12 —409.
Ножсырье. — Цены на к. 12—398.
Контрабанда. — Порядок взимания штрафных сумм
по делам о к. 12 —400.
Кооперация сельскохозяйственная. — Мероприятия по
развитию с.-х. к, 12 —406.
Лесные материалы. —ЦеньГна л. м. (Моссовет). 12 —421*.
Ликвидация. — Постановление о ликвидации Теа-
трального Акц. О-ва. 12 —421*.
Мера и вес. — Такса сборов за проверку и клеймение
измерительных и контрольных приборов.
12-396.
Местные налоги. — Ставки м. и. в Московской губ.
(Моссовет). 12—421*.
Молочная промышленность. — Положение о торговой
инспекций молочпомасляных продуктов.
12—399*.
Муномольная промышленность. — Оплата переработки
зёрна на мельницах. 12 —399*.
Порядок переоценки капитала муко-
мольных предприятий. 12 —398*.
Наем и увольнение. — Борьба с протекционизмом и
нарушением трудового законодательства
при найме рабочей силы. 12 —411.
Наследование. — Налоги с наследственных и даримых
имуществ. 12 —412.
Порядок перехода к государству на-
еледствешшх имуществ. 12—412.
Научные учреждения. — Постановление СНК по до-
кладу Наркомпроса о н. у. 12 —421*.
Недра. — Арендные ставки за пользовашіе п. (по-
правка). 12—398*.
Отпуска. — Порядок предоставления о. по временной
нетрудоспособности. 12 —409.
Охрана труда. — Отпуска и спецодежда в ультрамари-
новом производстве. 12 —412*.
См. «Кинопромышленность».
См. «Спецодежда».
Подоходный налог. — Льготы по п. н. для рабочих и
служащих. 12 —395.
Перечень узаконений по п. п., утратив-
тих силу. 12* —394.
Посылки. — Пропуск посылок с ношенными вещами.
12—399.
Промышленность. — Передача капитала треста «Куб-
чернефть» тресту «Грозпефть». 12 —398 *.
Порядок финансирования местной про-
мышленности. 12 —397.
Регистрация. — Р. земель в пределах городской черты.
12—402.
Оплата работ по земельной регистра-
ции. 12—401.
Рыбная промышленность. — Цены на импортную
сельдь. 12—399*.
Цены на сельдь (Моссовет). 12 —422 *.
Сборы. — Порядок взимания портовых п карабель-
ных с. 12—397.
О, взимаемые при производстве дел в
хлебных арбитражных комиссиях. 12 —39(3 .
С. за производство погрузочных ра-
бот на жел. дор. 12 —396.
См. «Мера и вес».
Сельскохозяйственные машины. — Состав комитета
но регулированию снабжения с.-х. м.
12—401.
Соцстрах. — Отчисления в фонд рабочего строитель-
ства. 12 —412.
Спецодежда. — С. в прядплыюм производстве. 12 —410.
Сплав. — Регулирование условий труда на сплавных
работах. 12—412*.
Статистика. — Установление должности уполномочен-
ного ЦСУ СССР по Средней Азии. 12—42] *
Стекольная промышленность. — Цены на ламповое
стекло (Моссовет). 12 —422*.
Строительство. — См. «Соцстрах».
Субвенционный фонд. — Правила разасспгиовашш я
использования с. ф. 12 —393.
Тамошня. — Порядок пропуска, брезентов. 12 —400.
Применение правпл клеймения това-
ров в кооперативах. 12 —399.
См. «Посылки».
Текстильные изделия. — Предельные цены на т. к.
(Моссовет). 12—421)*.
Труд. — Контроль над явкой на службу госслужа-
щих. 12—412 *.
Трудовое посредничество по найму ра-
ботников искусств. 12 —408.
См. «Железпые дороги».
Финансы местные. — Изменение положения о ф. м.
12—393.
Фрахт. — Пзмепеппе положения о Центральном Фрах-
товом Совещашш. 12 —407.
Хлебопродукты. — Оплата гербовым сбором хлебоза-
готовительных сделок. 32 —398.
Цепы на х. (Моссовет). 12 —421*.
Цены. — Мероприятия по снижению ц. 12 —399*.






Эмиграция. — Ликвидация Комиссии СТО по сельско-
хозяйственной и промышленной эмигра
щш. 12-419.
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